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ec Afi invención. Gran Variedad en
n o t a  d e l  D IA
a S o  a n c l o
,te año, como el anterior, el pro- 
amás grava e imporianta, por que 
¡ ge dprl'van todos los demáSj es el
^gaerra. ^
lista a conocer un aSo más. ¿Qaa 
cesas tráetá á los boligeraíiíes? Los 
eños aaterioros Se he'a heCho la 
la pregüni», aliados © iniperialQS, 
K« observan uáa aeíitoíd dé hea- 
iad y los que simpatizan coa qno 
jo grupo,' de conihatienfc®3. fisto 
todavía, por dasgraoie, hay que ra­
li la misma dolorosa interrogación, 
idi© stípasp qne !a lacha dseseaóa- 
áa en Agosto do 1914 por la aco-
no 63 posible qaa púeSan resistir an' 
año más de guerra.
Y  estas no ton ©lusubraciones. Loa 
h^íobos hahian? ®1 bloqueo que hoy su­
fro Alomaaiaos eféotíyo; en oumbio loa 
sabaaannos guyos,^—saivo eahar a pi­
que aigaaoe barcos españoles y  matar 
aígúu compatriota nuestro,—-no sirven 
casi do nmda: lügláterrai Francia © Ita­
lia, después de medio aSo d® campaña 
submarina alemana a' todo trance,,t ie ­
nen normalizado su tráfico y  oomérGio 
tnarititno sin aafrir más que muy in- 
SigHlficaat'BB d&ños. Lau naves alania- 
a&s han desaparecido de todos los ma­
tes, mientras las aliadas pasan en gjan  
número conduciendo aprovisionamien­
tos lie todas olases f  hombres y  mate­
rial do campaña. Los Estados Unidos 
pueden abastecer a Europa de todo.
Asi, pues, la fase que actualmente 
pfreOd la guerra es interésantísimaj por
da premeditada de Aléttíania p«- |  io miaiab que es la final.
. alcanzar focha tán larga ©orno
representa óbÍO período db cerca j 
latro año».
laû do terminó el 1914, los aliados 
•aban veí concluida la guerra al 
[eata con un magnífico trionfo,
I Beguramento, se hubiera logrado 
tenebrosidades de la polítlea^de 
í , ánlca cansa de Sa prolongacida 
las óomplicáciOnss que después 
nido este trssioado cOTiflíctb.  ̂
ios años 1915 y  1916, sé vió lá 
otsras??, eoivgecuosu ia de lâ  trai- 
qua anidaba en e! seno dél impé- 
ía ia famíiiádol zar, en el dobier- 
m ios centros diplomáticos y en el 
lo éiórcito, todo esto minado por 
amencia y él f spionaje gstmánico; 
î 'ea cambio, los aliádóá vistoa con 
[dio,,y sus amigos con alegría, y  
íraeiósj las resistetícias jgiorioías
Ya no es posible concebir el triunfo 
de Alemnn% / ' . ■ ,
Si núeátrad espsrttBjaas no se vs« **- 
Jlidósi bien llagado saft e í año 1918 
qua ha da sór él dé lá p'iz, previo el 
triimfo de los pueblos que representan 
la í^emooracia y  la JrKtici»,, sobre 
loa que enoaraan el preáomiaiÓ dé* lá 
fastza y  lá.tteánía. ■ _ ■
Y  al haosr estos fervieatés votos por
Ei señor Oobernador civil, creyendo 
» n dudn, ro sabamos por qué, que la 
niaaiféstaciÓa organizada por ios ele­
mentos obreros en pro de que sea .ele­
gido alcalde el señor MapeíH, pudiera 
constituir un ábtd dé coacción, ejerci­
do coa los con cejW , no ha»auíorízado 
que esa manifestación llegue a Ja 
casâ  en que, actualmente está instalado 
el ÁyuRtamientG.
A dicha manifostación sólo le Séiá 
consentido el tránsito por ía Alameda 
fifincipái; Plaiea dé Fijgueroa, Paseo del 
Parque, para disolverse frente ai edifi­
cio en construcción del nuevo Ayun­
tamiento.
Sa su virtud, los manifestantes se 
reunirán hoy,a la una de ia tarde, en ia 
Alameda Principal, para llegar a las 
dos a lá  nueva Casa Capitular, donde 
estará el señor MapsUi para recibirlos.
En dicho acto le será entregado ai 
alcalde republicano el bastón de mando 
con que je obsequian sus admiradores.
Ños parece algo extraña la determi­
nación del señor ©obernador civil, así 
como también eí exceso de fuerza que 
parece que para hoy tiene preparada 
dicha autoridad.
Si alguien le ha sugerido está idea, 
crea que es deí iodo contraproducente, 
por qué para el pueblo de Málaga son 
inmecesarios esos alardes.
mil >1111 iitiiiiiiiiiÉi'tfiiinriirtii liiíiiwjíiiÉisiaéiaiiá̂
A ios tipógrafos
I la vJotorift dé las armas y da las ideas 
* «Uíí írtfi aos iaípiraflaog,de íes pusblos aliadioev  ̂ , ,
bo sólo qu nuestraa; gsatimiéfttos dá 
sfestq y  eimpaíJa hacia eHos, 8»nq tém- 
biérí, y priqeipáVmérsie,' óti ''elmás fer­
voró so y asruigado patriotismo, por 
I qué&btígjassos la oonviGoióa profunda y  
i sisC’.D.'a do que España, por todo ouan- I to afeütar & su presenta y  a sa
1 poev.'í.-rdr, hft de estar, ea esp-íritu, comoI lo esiá g^^ográficameats, al lado do iaS
Lá Asociación dél Arte de Imprimir y 
sttSjSinfilateai hiidta a torios los socios 
qae la iaLgran a gue concurran esta 
tardé/ á lá tíña y táedi^ á la Alameda 
Principá!, desde donde ha de partir 5a 
manifestación pública en pro da que 
cóMicúe ai frente de la AleaS íía, ei 
honrado administrador de les intereses 
malagueños, don Enrique Mapelü Rag*
Se suplica !á puntual asisíeRcia.—La 
Directiva.
pafSa duraíiíe ûnoa imeses elGaoirtete Dato, y 
no es para describir la protesta q ê ha le­
vantado en ia colectividad espafioia. En i«s 
cafés, teatros, reuniones, círculps españoles 
y en todas oaríes donde ss encontraban dos 
compatriotas,no se habiába de otra cósa que 
de lá desaíeníada forma en que los señares 
Dato y Sánchez Guerra habías abasado del 
poder, hacierido que en el extranjero sa lle­
vara y trajera ei nombre de E-apaña cpmo e! 
de 5ín país Isií.Dosibis de regeneración © Inca* 
paz de romper las cadenas con qáe sás malos 
gobernantes quieren íener sujeto ai pueblo.
Y no eran sólo ios españoles los que »e,ocu­
paban de los desaciertos dé los hombres que 
en aquellia época deagobernabanfá fi?p8h9í 
sino que los argentinos, los crioííós, echaban 
sü cuaríé á espadas e intérvehfsnán Ls con* 
versaciones,rxírañándosa de que un Gobler- | 
no quG ha de vivir dentro de la Constitución | 
atropelle ésta tan dcschradaíneníe y coro* | 
excesos con ía condena o cadona per* | 
peiuá de loa cinco ciudadanos que formabán | 
el comité de lá liüe'ga, qtíeel señor Sánchez  ̂
Guerra calificó de revoiudoBarla,
Y 1.a prueba de que don Eduardo Dato y |  
su ralnfbtro de lá Gobernación han dado 1«* 
gar á que su política desaliñada; iqvant© PfÔ* 
testasen ei extranjero, la tenemos en que 
han publicado los diarios de esta, niuchos te* 
legramss y comunicaciones de saludo y ho 
meneje dirigidos al señor Besleiro, y calsfi ■ 
cando duramente la sentencia del comité de 
I huelga.I Además,varios centros obreros celebraron 
I mítines, condenando la política del suave se- 
I ñor Dato.
I -■ ■.I Después de una penosa dolencia,lia fallecí-
do en esta capital, don Augsl Oabrejo y Ba*
I rríos, encBígado de negocios y cónsul de Es*
I paña en el Paraguay, en cuya capital. Asan'
? clón, desempeñaba los cargos citados hacía 
varios años.
—También ha fallecido don Francisco Es* 
ytévan ©rtega, malagueño, de 83 años de 
edad, que hacía 42 qué residía en América.
El señor Eítevan era muy apreciad© ©n jq 
colonia andaluza, donde su muerte ha sido 
! muy lamentada.
¡ si!**Invitada por varias corporaciones pro­gresivas y distinguidas personalidades, se encuentra en Asunción (Paraguay), dando conferencias, la conocida escritora doña Be* lén Sérrsga.
€iM E  PMS€liMi.SMts íÁlatneaa de CdfloS: Hae^ Junio al Banco de Espaij^^ 
E! que sa distingue de los demás por/su clarldñd, fijezí. y pi-Sî SíiiaciOn <Jiv-' 
cua-áfos al tamaño-:, natural.
Secdóa coaíínua de DOS de ía tardó a DOCE deja  tioch?, rqg.= á.ndosc i03 ja 
guetes para los niños a las tres ds sa £̂ a*ue.
Programa sopergrandioso.—Er̂ lto delirante de i 
©artes de la casa GaimioRí
I íZi
hsrmosa pe'iicuhT eu ato
E l  o j o  n ®
Cooipletarán e! programa las bonitas pelíctalíis «Ua personal escogido» , «C.i- 
sami«nto ñor ambición» y «Gaumoat actualidad®s nóm. 19» con la mo-ia ae pu;- 
fe fy  R b S  la Sría. María Herrero, del teatro Ooya, y sobtesa-
íiená© de su importante sumario án incei^ io  en Nueva York. m m
S u o s a d a s !
A los sfeofcos prévenldúB en los artí­
culos 12 y 14 de la l©y d© 8 de Febrero 
187? so haoe público qus la lista da so­
cio» de esta Boonótoicá ¿e Amigos del 
P«!s, con derecho a designar compro­
misarios para la elección da senadoras, 
queda expuesta desdo el 1.® ©1 20 de 
Enero actual en el loóal de la Corpera- 
olós, piso principal dsl edificio Goasu* 
lado, Plaza de la Oonstitucíón, 3, eon 
objeto de que puedan presentarse reola- | 
raacioBés contra inelusionés o exclusio­
nes indebidas en dicha üsta hasta el 
día 20 do Enero de 1917,
Málaga 1.®, de Enero da 1918.—El 
Saerstario, Juan L. Peralta.
r o es iz a
ms.
árdun y  ©1 Bnm*n©j donde sé éíírQ’r |  nsíií.n'i’̂ 'í y  ¡éfiaes; FraúQi.a, Poi*-
lí poderío -niiJítar rlsmSti' atóte el |  tuüiísi, Ica';is, B4ígloft e laglfeter-vs, unas
¿stno francés o inglés.  ̂
j ior»,. pasídos ios episodios trági- 
rle Í917,- después de las altar'aatí- 
:(U0 ha tenido 1» lucha ea los divotó* 
íotorss dfi ellé; da creerse coásci- 
la défecoidíi rtíss; dé ia irrupción 
{ro-turoo-búigaro-aiemana y», per 
bné, contecidá hñ él íórriíóíío íta
hí-f?í'sr;á?id íszíi y otras por
i.U8x<iU;'.ííka, de ©spirltw democrático.
CARTAS DE AMERICA
Encuéntrase enfermo da gravedad el aplau­
dido autor cómico español, don Joié López 
Silva, habiendo sufrido una operación qui­
rúrgica.
El chispeante escritor se halla al frente de 
una compañía ds zarzuela que actúa en el 
teatro de la Avenida de esta capital.
—Tasiihiéa se encuentra enferma de relati­
va gravedad,la señora doña Josefa Guerrero 
Benitez, hermana de nuestro correligionario 
don José Guerrero, que reside en Málaga.
La señora Guerrero habita en esta capital, 
en la calle de Luján número 334.
r e p u b l i c a r a a
k.
ú0 iss bnllsaté» victüílái SUadáa 
¿Asia Menor, botó' lá  libsrñeióá Sé 
^íaatiha, viw¿.ve lás nació*
de la Batésíe una óér^eZá'abseLata 
!u victoria, puesto que. caeafcan a 
K que con Sus propias fuerzas y  
nesitoe, coa la ayuda íormidablo de 
iBítadoS Uüidos de Norteaméeics.
[ja Bituaóión, »! teilhinár el &ñá que 
ibé ayér, ia déñtóíó háCé poco díás 
Lloyd George, quien decía, que si 
1917 hubiera dá dó, sogúa todas las 
;abiUdads8,ía yitlbriá a jos alieidos, | 
traiqióii no hubisse hpoho éstáí'il 
sgáifico movimiento de^oprátioé 
|;a8Í8. Esta traició» ha venido, en 
fiiora, a espesar las nieblas quo ou- 
p al horizonte do esta guerra, nio* 
á naturales y  lógicas en toda lucha, 
l que fiadle es cap ah de adivinar el 
pro, y  menos cuando en ©iiá ©ntraa 
teres tan imposlántes coasO loa que 
psía intervienen.  ̂ ,
U qae ocurné- en Eaisia al .prinoi- 
í  ouándb Sé Vió claró lé tráiéi'ón del 
[ismo, y lo ocurrido ahofá oáaado 
|;^Ta0ltas de la revoluoióa háú ciado 
r^onderanoía al maximaíisMO 
íizante, no erán gucesos ni contin- 
''lae fáciles dio prever.
'.ip situación, pues, al comonzar esto 
) .la 1918, éa, s e ^ a  los feíntomas, 
i  FraBoia v̂ i á suídr otra vez el 
ds las fuerzas fiils íMipozUátés 
: .)U8 enemigos. Pero abrígamíoa la- 
•vicciÓn tía que, una vez más, sabrá 
is& lp y  salir de ia terrible pruebe 
! fiodoi’B ,y cubierta de gloíi©.
!4,fis para realizar Alemania lo quo 
tpo *u pi’flpóaikt, a! ■reoüs.osntrar @ii 
Lenta ooaMéntó.d las ías.rzaa qu© ra- 
kdel frente ruso y ds! feente itáliñ- 
l es nece&ario que aa ax^rfisure, pues 
pe retrasa, uiia vez en Ficaacia y  en 
'.ho freats GOcideBtal ios oonfeÍJígsifi- 
f.' norteauife-rioaiio?, no c8 posíbt© 
io loa alsunanes iiev'e.a su insensatez
Íta el extramo «3e pretender iubhar advfírsiirios tan fuertes, taií. bien parados como los •f-jóreitos que Is Ka R0pül5rte%x3o.i-se en pié de cottóba- y d iado do ttbpfiü taa ísgue.rridas, 
p probadas como io son l^s d© Fusa- 
|i> e laglaterís.
^éro c!a cusÁqnier manera qnS sss, 
Bpéñes© o no Alémahitó en hacer el 
fasrzo último y  supsemo, hay que 
iponer, peagaitdo lógíoameate, qaa en 
ite año termina la guérr», no sólo por
i ptésé?cis dé los cj .̂roítos yanky y
h' Ig r©*5iátetódia 'qde &úa lós qasda
Cereta»® Repss&iSesíssO B s is tp a e t iv o  
Inneíre illei 9»*
Por la présetóte Só cita a todos Jól? 
señores sóciÓS dé este Céntro páfa qué 
asistan a la sesión general ordinaria 
que ha de celebrar dicho organismo 
en 3u doa>ÍGÍiio sociai, San -Pedro 1 0 . 
y 12, mañana Miércoles 2 de Eneró.
El Secretario, Muños Pugnatre.
Juventud R epublicana
L a  T unta  d ire c tiv a  in v i ta  a  to d o s  lo s  
señores so c io s  p a r a  que se  s i rv a n  con­
currir hoy, l .°  d e f i n e r o ,  a  la s  n u e v e  y  
m e d ia  d e  la  m a ñ a n a , a  n u e s t ro  lo c a l 
so c ia l, a l  Gbjeto'de in c o r c o ra r s e  a  ¡a  
manifestaci*ín que h a  d e  v i s i t a r  Ja  
tum ba d e  la s  v P J im a s  del d ía  1. d e  
E n e ro  d e  1869.
P u p t i d o ' F e d e r a l .
El directorio dpi Partido Federal, 
ruega a todos sus óoTreáigionariós que 
concurran hoy, a las diez de la mafia- 
fia, al Centro del Partido, con d  fin de
únirse a isa comisione» que han | fTepúblÍGâ Arĝ ^̂  
al cementerio de San Miguel a rendir
Bsnpcf*tanbs h u e lg a  e n  !«  f̂f*« 
g e n tin a »  — h u e v o s  tsleg?»3e!« 
m as eieS conde de Lu^bus^g. 
—L á p c l í t i c a  e s p a ñ o la  J u z ­
g a d a  é n  B u e n o s  R e -
men^ssjés cá téd rá tico  don.
Julián Résl^elniin—R efuncio­
nes* — R onfenénclas. — £n- 
fennm s. — A sesin ato  de un 
m édico español. -Ileutnales  
: w in iep v en c io n ista s.
Terminábamos la crónica anterior,diciendo 
que los ferroviarios dé la Argentina se ha­
bían declarado en huelga y que se anunciaba 
que, ptobabiemente, el país sería dtfdarads 
en estado de sitio. Pues bien, el Soblerno de­
jó librado el pleito a compañías y «breros, 
sin que apelará én ñihgún mómé̂ ^̂  ̂ e lo.s pró- 
cedimlentos dé que abusan los gobernantes 
españoles y que tanto nos desprestigian en 
eí extranjeros censura periodística, declara­
ción de que les huelgas son revplucienarias, 
suspeilsíóü de garantías,-éft. Bitoñ'ó quiere 
decir qué no Interviniera en el conflicto, 
pues desde el principie actuó como interme­
diario entre las partes en litigio, prestando a 
les compañías férreas el auxilio que deman­
daban, a fl» de evitar que los huelguistas eo 
metieran actos de «sabotage», lo que ha sido 
imposible impedir en absoluto, dada ia gran 
cantidad de caminos de hierro que tiene la
En Luán Toro (Pampa Central), so ha des- 
arraiíado un suceso sangriento del que ha 
r;.ctuUÉído vícílroí? vk̂  ̂nsédlco eepañoS. '
Según las noticias conocidas hasta ahora, 
el oficial do poiicía don Santiago Fadula ha 
dado muerte de un tiro de revólver á don 
Francisco Llñán, preeí!gloso facultativo que 
era muy querido en aquellos parajes.
•%
Hasta la fecha, e! presidente de la Repú­
blica no ha publicado eí raanlesío que se 
anunciara, dando a conocer al pueblo la acíi- 
lud que adoptará el Gobierno argéntitio en la 
confi?)gradón mundial.
Por un lado, los neutrales no cejen en su 
campaña para que la Argenálna se abstenga 
de intervenir en ia guerra, y, por otro, los 
partidarios de la «Entente» realizan inhmera- 
bies actos públicos en pro de la ruptura de 
relaciones con Aieoianla.
Ignórase por ahora lo que resolverá Don 
Hipólito Irigoyen, primer magistrado de la 
nación, peto parece casi seguro que las co­
sas seguirán como hasta aquí- Sin embargo, 
se dice que e! presidente aguarda la traduc­
ción de ciertos documentos de Nortp Anié- 
rica, para decidir de una vez la actitud de la 
Argentina en el conflicto que áctnalménte 
se ventila en Europa.
Miguel España
Buenos Aires; 14 de Noviembre de 1917.
La renovación del Censo
El preaidéníe interino de la Junta 
municipal de! Genso Éiectoraí de esta 
ciudad,ha publicado él siguiente bando:
«Qua pira llevar a cabo la renovación 
del Censo Electoral vigente de este 
Municipio, quedan desdé hoy expues­
tas al público en ía planta baja de la 
casa Ayuntemiento, las listas msnus- 
Gfitaa de los electores que deban ser 
iíidautdos o excluidos da dicho Censo, 
y las impresas dsl mismo, hásía eí 15 
del mes actual inclusive, durante cuyo 
tiempo poirán presentar los iniereea- 
do8 sus reslamadones sobre inclusio­
nes, exclusiones o rectificaciones de 
errores, en la Secretaría de esta Junta, 
sita én el mismo edificio, de tí es a cinco 
de. Ia tarde.
En su virtud invitó por el presente a 
los electores de este Municipio para 
que acudan a usar de su derecho.
Dado en Málagi  ̂a primero de Sn^ro 
de mil nsvecieaios diez y ú-zho.~~Pédrü 
Eriales Lépete.
Hoy Martes l.° de Enero de 1918 
@fandioso p.>'Ograma ds varietés
Por la tarde a las 4 y media, grm 
S ícción vermoíííh, en la qus íomaráa 
paite ia hermosa bailarida Carmen Per- 
lita y la bella caneioiiiste Encaraacfén 
de Haro, regalándose seis preciosos ju­
guetes a ios niños.
“Por ía noche dos grandes ssccioñeí; 
a las ocho y cuarto y diez en punto, ea 
las que tomará parte, además de los 
artistas cíísdos la eminente cantante 
Eistiilia Reiait®, reina délos caEtos 
regionales.
Píecios: Tíí,rde.—Butaca, 0 75; Ge­
nera!, 15 .—Ndche.—Butaca, 150; Qo- 
neral, 20.
Salón Novedades
Grandes funciones para hoy prime­
ro de Enero da 1918.
Maíinee a las 4 y media coa precio­
sos regalos para los niños.
Platea 3‘50; Botada 6 60; Osneral 0‘15 
Por la noche dos si^ccionas a las echo 
y medía v diez y medía.
Platea 4‘50; Butaca 0‘75; Gc-fíerfd 0‘20 
Gran éxito de á ls ig siita  WáástL 
v ia  y dé las li®r-mai9Bas 
ñ a s .  Exito ifidiscutíbíe da E m siis i 
T@a»i"®s, de la notable cantadora d 
flamenco LU8SJÍ RE®1SEJ©, yde 
celebrado tocador de guitarra JaMsea*







Estreno de las dos 
últimas series de la her­
mosa cinta
homenaje a las victimes dei 1.® ds Ene- 
ro de 1889.
4»̂ gggagBiaKseia6i»«í>Migŵ ^
tSo E iiB t Ó
Con objeto dé visitar, en señal de 
rí cuerdo y homeKsjé, la sepultura q.ae 
m  el Ceméñtério de San Migue! ocu­
pan las víctimas de los sucesos acaeci­
dos en Málaga el día 1.® ds Enero dé 
1869, comisiones y representaciones 
de toáoslos centros, entidades y or- 
ganisuTíOS repablMxios y socialistas dé 
!a localidad se reunirán hoy en el Cír­
culo Republicano, a lisdiez do la ma- 
ñmB, deHÜo donde, con todos los co- 
sTeUgion^rios que se les qalaean unir, 
murtjíáa en dkecdón si indicado ce- 
írsñnísrio con el fin de cumplir el 
piadoso deber de tal homenaje que 
todos ÍÓ3 años por esta fecha rea- 
los eleí'ne.r.toi.'í progresivos^ do 
M¿';r»g3, en memoiia de aquellas vícti- 
srjíis S'áCTiílcadas tn holocausto de ía 
libertad y de =a República, 
í  to  que ponemos ert.conocirmenío de 
I todn- "ius amigos y corrafigionarios 
I para que coa §:U asisíendí contribuyan i tí! iíis.j'or esplendor dei acío.
El paro ha sido general durante veintitrés 
I días, sin que en ese transcurso de tiempo ha- 
r ya circulado un solo tren. las comunlcaoíó 
I nes han estado Interrumpidas por completo 
I con eliníeríor, conóciéndose la marcha de 
I les aconteldmlentos por los telegramas déla 
y prensâ  ^ ^i  Por fin, después de laboriosas gestiones 
I por parte: dél Gobierno cérea de empresas y 
f obreros, logróse que aquéllas aumentarán a 
I éstos un 10 por IbO sobre los sueldes actuales, 
I quedande autorizadas las cbmpañías para au- 
I mentar, a su vez, el 22 por ICO sobre las táíl- 
I fas y pasajes, con cuya fórmula ae resolvió 
! el conflicto. , -
I Éste movimiento huelguista ha sido el niás 
I Importante de ios habidos hasta ahora en la 
f Argentina, pues en él han tomado parte 
( lao.éoó obreros, incluyendo todo el personal 
i de oficinas, que hizo causa común con los del 
i tráfico, vías y obras, talleres, telégrafo, 
? etc., y otros gremios que se unieron al paro. 
I En el periodo dé la huelga han ocurrido 
j varios choques entre obreros y tropas del 
'i ejército, marineros y policía, habiendo resul- 
f tado algunas víctimas de arabas partes.
Prnnopatna
Ue la guoppa
L os r e y e s  m s g o s  o  la  p a ?  d e
R o c h e is u e n a .
Nos comuíiiean ele Yéiez-Mál.aga que 
anteayer Domingo, se calebró otó dicha 
oindai nná uuuierósa reabión pata, 
aepráar la cteacióá de .u,o,á, Soaifiá.a(i 
Eepaófiiica ds Amigos dél PáiSi |
Él quedó aprobado por |
tananimidad y ayer filé pteseatado en g 
este ©obisrnp civil. |
La Boonóinioa de Amigos dsl País | 
vekña exhíí a hace BUaohos años y ? 
ahora se reorg^nizs, sieadp muchas laS |  
personas signifioadas de k  vecina po- |  
blaciún que se diaponoa a ingl:esar  ̂en f breve la
ella. ' i  «Ultus
Temos coa sumo agrado que la vida 
corporativa sfj dsBarrolle así ©n nues­
tro provincia y fsiieitamos a los í anda­
dores de tan boaefioioaa y útil iastita- 
oiÓB, que podrá prastar en Tó?03 valio­
sos servicios a las olaaes productoEa.á 
de ton impórtente zona.
LIBERTAD
Gvasi acfimtsciíüignío 
Estreno de ia colosal cinta en cuatro 
actos de ía casa italiana Tiber
L O S  B A N D I D O S
iütsrprétada por la eminente DiaaJ 
b ‘A«iort.
Pf%?cio8 ios de costumbre.
El Jueves grandioso programa. En 
aensacionaí cinta en serias
-Otó .de lea imperio? esstetólgSj ago- 
jeató que se áosnt úa vaZ issiá?
y  llegado^ su p s  -
IHjjtóxtremo éfi Austria y Tusquía.
lo más iudispeasabi©,
Bastguoio
Se h?í aplazado para el próximo Do- 
mkigo,6 deí actual, el banquete que los 
repubd.canos de Málaga ofrecen 
córrciígíonorio, eí alcalde popular, don 
Eiífique. Mfepeiii- Rgggio.
Dicho acto tendrá sagar en él Kes- 
táufjiiit deí Hoí-íjl Henián Cortés, a las 
doĉ e dá la mañana.
Liaiítsge el número de los comenaa- 
íes a cuaaícís han désempeñádó o ejer- ; 
céR cargo dé dieecióíi popular, y a l08 | 
presideníss y representantes de eatida-  ̂
des republicanas. :
Guando parecía que los ánimos se habían 
calmado en él asunto Luxburg, por haber si­
do éste internado en ía isla de Martín Gar­
cía, en espera de los salvoconductos de ¡as 
naciones aliadas; que le permitan embarcar 
para Holanda, único país para donde autori­
za el viaja la Entente, he aquí que vuelven á 
ponerse en Tensión, con motivo de haber da­
do áconoíCer la cancillería de los Estados 
Unidos otros telegramas que el ya famoso di- 
piómático alemán envió desde Buenos Aires 
8Í Gabinete irápérlal, por intermedio del re­
presentante de Suecia en el Río de la Plata, 
f. En Jos mencionados despachos se hacían 
ciertas apreciaciones.depresivas para algu­
nos ministros de la Argentina y para esta 
nación, dé la que decía el conde de Luxbnrg 
que era un «país déindios con un baño de 
ci.vUiza(;ión.»
Pbí óiítríe para et diplomático de opereta, 
como llaman ahora a voa Laxbarg, en las des 
veces que ha venido á Bcanos Aires desde 
que fdé intérnadó, ha ildo iébmp&ñado p«r 
un ifispecter de^plicíaJiaqta el buque que lo 
llevaba de regreso ¿'Martín García. De lo 
contraria, de haber transitado solo por la» 
calles) tai vez lo hubiera lamentado después,
■ A -'-
El cable y cartas ett^adas a los periódlqoí 
de eata por sua cerrespónéales.nos han ent4 
radode la dictadura que ha ejercido enHs»
Son los bochófüorla gente más activa que 
vive bajo el sol. Lo Uéyán todo a punta de 
lanza, contal orden, que ni la Orquesta Sin­
fónica que dirige él maestro Arbóa puede 
competir con ellos.
iQué método! ¡Cuánta uniforiñidad! No pa­
rece sino que reciben órdenes etéreas de un 
katipúnan establecido en las -reiglones celes­
tes.
.Oyendo hablar a uno úe ellos be c^a a' to­
dos, se lee su buena prensa, y sé apérc|bán, 
entre ruidos de sables y eSpúelas, las !m ^  
ratlvas órdenes del alto ,n|ando ulaiuán* \  
¡Gacate jlcara.. con los bochdfllos!
Pero no csasustélsj andgqsimlús/.tia sido... 
para broma: ,
Lo dué ilíie a todos ellos en ebtrechb 'ábrá- 
zo, les araárra mentaímeñíe y les hace pen­
sar al unísono es.... el ln?tlníQ: ^uad  ̂ depk- 
sé dé ellos, qué sóa !ás ñüIcroscÓplcas Tnolé- 
Culns de un mismo tróió (fe metal.
Ahora andan saltando y brincando.» .cotqo 
los monos dé un cocotero, propalando ppr 
el müntib da iósh'dbósy'paíianatos-dfi^ bióft- | 
cía estupenda;
El kaiser se ha sentido pacifista y ofrece 
a los enemigos de les imperios centrales una 
paz... de Nochebuena.
¡No os riáis, amigos míos!
¡Oá lo pido... por la sagrada memoria de 
vuestras respectivas abuelas!
Y así,la honrada clase de «bolchevikea» in- 
trapirenóícos se ha frotado las manos y ex-' 
clama a coro:
¿Lo Véd ustedes?
¡Lagtferra eohtlnúa... por la cuipa de los 
aliados! '
Entre las condiciones de esa paz publica­
das pór ía prensa,figura la pedir a Inglaterra 
una-fuerte JndéTttnizadión—¿como castigo?— 
para restaurar, a Béiglca.
Indudabiémeníe, esa paz de Nochebuena 
ha .'.ido un golpe raarayiUoso; y merecen que 
82 divulgen sus cláusulas per todos les ámbi­
tos del planeta. Entre otras razones de bulto 
y pesíí, pera que tos Reyés Magos, esos es-
arcaicas deficiencias en materia .¿© .rega­
los.,, pascuafes, . '.Tí^í
¡Oié... ios .hombres con slntaxlsl 
»Í8pensadíáé amígós miob: Eaíos boiche- 
vlkes con quienes convivimos son capaces 
de estrujar a cualquiera-hasta el manantial 
díaiéctreo.
R ascaciq
Bajo la presidencia da don José Cia- 
tora, 88 reució ©1 Domingo en la tardo : 
la Asociación dé la Prensa, a fin de ce- j 
Jebrar junta general ordinaria. |
Concurrieran los señores Cañizares í 
Zurdo, Viñas del Pino, Cobalios Ruíz, j  
Rodríguez Ai-rabal, Villar Ortega, Ló- : 
pez Mesé, Toríás de Navarra, Ramis da  ̂
Silva, Lomeñ© Garda, Díaz Sanguineí- ; 
ti (don P.) Márquez Torras, Sánchez ; 
Sánchez, Santamadá Ayerbs, León y : 
Doüslre (don Antonio), Jiménez Piats- 
ro, Marín Ruíz, Dávó do Casas, Aivarez 
Uimo, Fernández Gómez, Moiero Fon- 
tivaro, Sánchez Taboadela y Rodiíguez 
Cuevas.' :•
Filé aprobada élacta dé la sesión 
anterior.
También fué sáncionedó ei movi­
miento de ÍGodos habido durante los 
m£'Se%de Junio á Noviembre,ambos in­
clusive;'
Se áSíiérda dar las gracias por medio 
de Ofidio a ios señores directores do 
periódicos, cuyos diarios ge reciben en 
la Asociación, asi como por el eficaz y 
valiosísimo concurso que presta» ala 
Corporación.
Queda prorrogado el servicio médi­
co-farmacéutico durante el primsif se­
mestre del uño entrante.
Se faculta a la Xomllión deEspeotá-
culóg para qué organicé y celebré el 
bailé ááual, Cuyos baneficios se dédicán 
al Montepío de la Sodedád. , i
t;.,; S.ié ini3Íg|íi-Cî :̂ a ̂ áe-íos seño - ■,
basíián María Abojsdor, 
réífaíÓBW figuréñ aún tetó ‘ * “ - -
sesiones, a fia do quo ios remitan para¿ 
colocarlos en su lugar.
Respecto al acuerdo do Junta direc­
tiva referente a colocar el rétrate del 
señor Viñas dé! Pino en eí puesto de : |  que
honor que ocupan los ds los presiden­
tes, en mériio a su gestión como prési- 
aetite de la Comisión de Espectáculos, 
queda sancionado por unaniiaidaá, no 
obstauté ia oposición del interesado a 
tal medida y con ía condición expresa
---a petición dsrml§mo--áe que íigu-
fén ios nombres de sus comp.-^ñsros 4s 
Comisión^
Se aprueba te memoria del año 19Í7,.„ 
leída por ei secretarlo, acordándose im- 
piimida y rjepartirla entre tes señores 
asociados.
A petición del señor Cañ¡z. r̂es, se 
cordó un voto de gracias al señor León 
y Serraívo, distioguido consocio, boí, 
ios favores que dispensa a la Asocía- - 
cióu, corno presidersts de. la Diputación 
provincial, lamentándose ei no poder 
tomar igual asu^rdo respecto a otra 
corporación.
I También se acordó un voto da gra- I cías para los señores qua iiitegian la 
i actusl direcíiva,pOí' su gí^síión ai frente 
; de la Sociedad,
¡ A petición del mismo señor se acusi- 
í da reelegir por aclamación a te Directi- 
j va actual, para que siga funcionanda 
í durante el año de 19Í8.
I Para la vacante de un vocaL 
i éxiaíe, se designa también por a(
I clón a don Mariano Alcántara 
} La Junta directiva para el,
I pues, te siguiente:
I Presidente, doa José CiatJ 
I Vicepresidente, don Frahdsé!
I ménez Platero,Tesorero, don Juan Villar Ortega. Contador, den Alberto Torres da I Navarra, ‘ i'I Seersíado, doa Luis Rodríguez Cue-
I  vss. -
Vissgecsíeteiii» Don Adolfo Alvares 
I  Uimoí
i  Vcícales,don Mariano Afeántsrá 
don Antonio Márquez Torres, dq|
don
riapp Lomeña García y dqn 
AÍariü Ruiz.
Como el señor Jiménez Pi? 
nifastera que se veía en la j 
preaeaíar la dimisión deí | 
ha sido honrado, por
i£tg;úi£íú&.i263asae0gase#¡e®tó«BgBi»!aHii. lyggjgü
É L  P ü P P t ^ lS mem
prestarle ía asiduidad e interés nece­
sario», por sos muchas ocupaciones, 
ios reunidos rechazaron: la dimisión, 
rogándole encarecida y cariñosamente 
que desistiera de ella, acordándose 
además, que la Asociación re&íizaia un 
acto que evidenciara la simpatía y 
afecto que le profesan sus compañeros 
y en honor al valioso concurso que 
V5{ í  ̂p»'eát¿ndo a la Sociedad.
Y no habiendo otros asuntos de qué 
tratar, se iox'antó la sesión.
^  -=aMRí,
EPISODIOS BE LA GUERRA
La ieració;
pnello Je Masei
zima boda, la bella señorita Aurelia del Pino 
Martínez con nuestro estimado aiuige don 
Francisco G?ir<da Htbro.
Actuaron de testigos 4on Adolfo Rodrí­
guez Rande, don Cipriano Martínez, don Jo­
sé Cubero Sfg«ra^;don José Porras Jimé 
ncz, don Antonio Castillo Florido y don 
Faancisco Martín Bermádez.
Terminada la gestión que le trafo a Mála­
ga, ha marchado a Aigeciras, en unión de su 
distinguida esposa, ei inspector general de 
prisiones, don Fernando Cadalso.
§
De Casariche ha regresado nuesb o distin­
guido amigo, don Antonio Bergeron,director 
de los Altos Hornos.
Han venido de MelUia, el teniente coronel 
de Infantería, don Mariano Sánchez Lacorte; 
el oficial del ejército francés, Mr. Jules Ore­
té, y el capitán, don Ramón Huelva.
S S .  M M .  l o s  R e y e s  f l - s  M o t a t B ú P s B e a  ¿  
a  M á l a g a
Real Orden importante
Masnieres es un puebleeiüo de las in- | 
mediaciones de Cambra!, que el ata- I 
que inglés acaba de liberar. En el 
transcurso de estos tres años de servi­
dumbre alemana, hallábase habitado  ̂
por cuatrocientos franceses, ancia- i 
nos, mujeres, niños, toda ella buena f 
gente, testaruda que resistió al alemán ; 
y no consintió nunca en irse de ahí. 
Aquellos franceses, como todos los que 
viven en los caseríos de Cambrai, en­
tre el Escalpa y el Escalda, vivían ais­
lados, sin r cibir noticias de ninguna 
parte, tan lejos del mundo como unos ; 
náufragos en las rocas de un is ote.
Desde meses y meses, costumbres ' 
monótonas los sometían a trabajos 
ordendos por la Kommandantur. Los 
hombres dedicábanse a arreglar las 
carreteras y las líneas ferroviarias. 
Las mujeres y lo.; niños estaban en­
cargados de recoger las libras de orti­
gas y las bellotas de las encinas, y de 
asegurar las cargas de la basura. En 
aquel tranquilo sector ía vida se desd- - 
zaba apaciblemente. De pronto, el 8 de 
Noviembre, a las cinco de la mañana, í 
sin que nada, ni la víspera ni la noche í 
la dejase presentir, un fuego tenante J 
quebranta la misteriosa paz de las i 
trincheras alemanas. Un momento, la i 
.ráfaga de los cañonazos se apacigua i 
 ̂para reanudar, aproximándose media ¿ 
hora más tarde. Los franceses avizo- I 
res, descubren gi an desorden en Jas i; 
tropas de guardia e insólitas idas y ve-1  
nidas de oficiales. |
 ̂Repentina esperanza iauuda el espí- |  
ritu de los aldeanos. ¿Será aquello la |  
liberación? i
Como las mujeres son impenitente-1‘ 
mente curiosas, una de ellas, a pesar |  
las granadas que llovían sobre el |  
bio, abandonó su refugio, y, esca-1 
ndo su granero inspeccionó el hori-1 
Kie. En la hermosa lejanía insinuá- |  
anse extrañas siluetas de monstruos |  
e marcha reposada. Sin vacilar reco-1 
oció a ios tanlzes. Un escuadrón de i  
veinticinco avanzaba en correcta for-1 
ación de combate. Descender del im- |  
pro visado observatorio, correr a las
P a r a  e l  b a s t ó n
Bdlación de loa individuos que con­
tribuyen con diez cóatimoa a la sus­
cripción para adquirir un bastón para 
don Enrique Mapeili Raggio;
Francisco Céspedes, Agustín Garro, 
José S&ndiez Pintefío, Francisco Sán­
chez Escalante, Antonio Doblas, Fran­
cisco Zaíra, Rafael L*ra, Juan García, 
Francisco Pineda, José Infante, Anto­
nio Infante, José Dobiaei, B^fael Moya, 
Andrés Martin, Felipe Palomero, Six­
to Fernández, Francisco Buano, Ma­
nuel Padial, José Garó, Antonio Gercia 
Almendro, Antonio Guerra, Antonio 
Ortiz,Rafael Morales, Juan ürtfz, Juan 
Rodríguez, José Ohorir, Sebastián Te­
la, José Luque, Francisco Céspedes, 
Francisco Moreno, Alonso Andrades, 
Ramón Ruiz, Rafael Domínguez, Ba- 
fatíl Mesa, Juan Tidal, Manuel Oliver, 
Servando García, Franeisco Darán, 
Tomás Moreno, José iSonzález Oorde- 
ro, Fernando Rodríguez, Francisco Be- 
nítez, Rafael Jtobles, Fraúcisco Fer­
nández, Antehio de las Meras. José 
Fuentes, Sebastián Luque, Enrique 
Gonzáleo, Andíés Oalvo, Alejandro Es­
cobar, José Urboneja, Antonio Rodri­
go, José Escobar, Antonio Téllez, Mí- 
medteí, Miguel Yáñez, Francisco Me­
dina, Francisco Martío, Fraacíaoo Or­
tega y  Miguel Aernal.
I»FO»MA0ION MILITAR
A propuesta de nuestro Consejo de 
Ministros y para resolver uno de los 
mayores conflictos pendiente», pqr 
causa de la guerra, no pudiendo traer 
del Extranjero ios artículos más indis- 
I pensables para la población inlantií, y 
después de un detenido estudio, veni­
mos a dictar la presente Real Orden: 
A rtículo ÚNICO.
! Según acuerdo de nuestro Consejo de Ministros, damos un voto de gracias I como estimulo, al comerciante de Má- 
I laga, don Eduardo Arévalo, por ser el 
I único industrial, que a pesar de la gran 
i  subida de todos los articuloa, sigue 
I vendiendo todos ios suyos a los mis­
mos precios.
En su consecuencia, y visto que es 
la casa mejor surtida y que vende más 
barato, dénse ias órdenes oportunas, 
para, a nuestro próximo paso por^á-- 
laga, tenga dicho induitrial a nuestra 
I  disposición 1 0 .0 0 0  J u g u e t e s  d e  
I 0 5  c é n t i m o s  y 80.0Ó 0 J u g u e -  
I t e s  d e  9 5  c :é n t im o S | de los mis- 
I  mos que vende en sus Bazarés de Ma- 
I  rín Garcfea 4 y Granada 61, con los que 
I  queremos obsequiar a los niños mála- 
I  gueños, en celebración de nuestro 
I ’santo.
| .  O r d é n e s e  SSBB P u b ü q u e s e  
I  D a d o  e n  P a l a c i o  a  2 8  D i- 
I  c i e m b r e  l9 l7 .~ L .o s  R e f e s  iñffa- 
I  g o s ,  M e lc h o r i  G a s p a r  fr B a l-  
I  t a s a r . '
NOTA.—Con gran satisfacción co* 
rrespondó a la confianza de SS* MM,, y 
quedan a su disposición ios 2Q.OO0 Ju­
guetes que me piden de mis Btzares, 
Marín Garda 4 y Granada 61.
E. B r é v a l o .
-  M á i a g a
Ooasiniedoaea metáilaas. FneiUes ajos y giraiorioa. AnHaduras de *odaa «l^ea. D8p¿« aitos 
para Zseites. M%ieiríal fijo y móvil para Ferrooarrilea, ©eatratieíM y miaaa. Fwadieió* de broncea
Í' de hierro en piezas hasta 6.000 imogramos de peso. Tallar mecánico paô a ioás, clase de toatja • 08. Torailleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas*
Dirección telegráfica «lia Metalúrgica»! Marehxnta.—^Fábrica, Faseode los Tilos, 28. Sseritu 
rio, MairelawQttei 1.
S E  G O M P R II H IE R R O  FD Ü D ID D  W IEJO
E L  c a n d a d o ”
A l m a c e n e s  d e  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m aifo** F  m e n o r
-  d e  -
JULIO GOUX
Callé Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante 
O a le fa o o ié i iy  S a a o a fn le a t i iy  T h o i* n 80S
■10 I
' E. M E.,R: éii: • •' V*'
Luna menguante el 6 a 1# 
Sol, aaier si. pónase
uMi—wivewu M
El Llavin A R R IB E R E  Y  P A S U y A LAlmaeéa ^  per u p r  f  meiier de ierreieríá
SA N V A  M A RIA  ^ M .  i  jc -^ M A M O A  - í -
Batería de cocina, herramientas, aceros, ohap^ de zinc y latón, alambres, estaños, hqjalata, 
orniileria, clavazón, cementos, etc. etc/
Semana l.“—Martpá;  ̂
Santos de hoy.—La circuncielót 
Santos de mañana.—El SántóJesús,
Jubíieo para hoy.—En la Meried?' 
Para mañana.—Ictem.
ÉstBHBÍén ^ e te p iS r f i |
d e l  I n s t i t u t p  d e
Observaciones tomadas á laroefé 
ñaña, ei día 31 de Diciembre dé 
Altura barométrica reducida a ®i 
Maxlraa del día anterior; 8'8, 
Mínima del mismo día, 5‘8. 
Termómetro «eco, 6 6 
Idem húmedo, 6 0. ^
Dirección del viento, N. o. 
Anemómetro,—K. m. en 2% nóriHÍ̂ ;
Estado del cielo, cubierto.
. Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 0 5.
I**» síins .2'!.
lálM
C a r r i l l o  y
Abonos y primeras] materias, 
con garantía da riqueza.
G R A N A D A  ~  —
Superiqsíáto de cal 18i2G para la próxima siembra,
2 3D e p ó s i t o  e n  N iá lag aB  C a l l e  d e  C u a i^ te le s p  n u m .
PsÉpa Infopinest y preeSoSp dlplo]lr>«e a la Direcvlóns
A L H Ó H O i O A  12  y  1 3 . - -  a R A l i A O A  |
Pluma yEsfiuüa
Ha sido reelegido habilitado para el 
año de 1918, de las clases de exceden­
tes, reemplazo, ayudantes de campo, 
comisiones activas, pensionistas de. cru­
ces dé San Hermenegildo y San Fer­
nando y personal de oficinas militares 
en esta región, el oficial segundo de 
este último Cuerpo, don Antonio Ran- 
Gáño Aíisedo, que tiene su destino en la
cuevas y comunicar a los déla familia I  Subinspección y Gobierno militar do
la grata nueva, f ué cuestión de un mi 
ñuto, i Los ingleses están ahí! Después 
volvió a subir.'Entre la niebla, la mu­
jer pudo divisar a los alemanes desple­
gados en guerrilla, y percibió el table­
teo próximo de las ametralladoras. '
Sobrevino el bombardeo que duró 
cuatro horas. Transcurrió teda la tar­
de y liego el crepúsculo, 
í .Entonces oyóse galopar a Fos alema­
nes. Iban a la desbandada, gritando: 
iTommy Komtl ¡Tommy Komt! (¡Que 
viene Tommy!)
Un oficial se presentó, revólver en 
ma.no, en las civernas donde los veci­
nos de Masnieres se habían refugiado 
con los soldados. El oficial ordenó a 
todos sus hombres que se replegaran a 
escape sobre una localidad inmediata. 
Tero la mayor parte de ellos, hacien­
do ademán, bajo la amenaza de su je­
fe, de sa ir por uu sitio, se apresura­
ban a refugiarse en otro. Daban gritos 
realizando el simulacro de atarse las 
manos en medio del mayor júbilo. 
«jPrisionefos!:^ Para e’les también, la 
Pegada de los ingleses era la libera­
ción*
Por la noche, el teniente alemán de 
la Kommandantur, huyó a escape en 
un caballo sin ensillar. Y al fin, tras 
interminables horas de angustia, ama* 
neció. Unos cuantos «Tommys» en­
traron en Masnieres. Como una ban­
dada de pájaros, saliendo de las cue 
vas, los 400 franceses, ébrios de ale­
gría, precipitáronse hacia los britaaos 
llorando, cantando, aclamándolos...
Acto seguido se les evacuó hacia las 
► líneas francesas. Y los prisioneros ale 
manes, riendo de alborozo tambi^i, 
ayudaron a las mujeres a correr con­
duciendo de ;la mano a los pequeñue- 
les.
*¡Es nuestro día mejori»—repetían 
sin rebozo algunos de aquellos comba­
tientes germanos para quines la llega 
da de ?os ingleses significaba el fin de 
Ja guerra y u^a vida más grata lejos 
del frente.
A ngel T oledo.
Eti el tren de las doce y trelntaicincO.tBar* 
charoii ayer a Madrid, don Eduardo Gonzá­
lez Fortes, secretario de la Dirección de los 
Ferrocarriíes de Madrid, Zaragoza y AHcan- 
tó, y don Javier Pascual Zulueta, empleado 
en las oficinas del Banco de España.
A Granada fueron, don Pedro López Ro- 
eí cónsul de Bolivfa en dicha capital, 
lan Jiménez Lopera, y e! teniente ce* 
Ingenieros, don Miguel Gómez Tor- 
su familia.
las des y quince, vino de Madrid, 
V© ünzá del Valle, ex-Qeberna- 
esta provincia.
jnzanares, don ©enaro Ganíó. 
^"Granada, den Lucas Miranda Jiménez, 
:on su madre pelítica, la señora viuda de Al- 
tarrlba.
De Córdoba, don Joaquín Llano.
De Zaragoza, don Luciano Torreas y fa* 
tíña.
( En la semana próxima llegará a Málaga, 
jdonde «e propone pasar una temporada, 
empañado de su distinguida señora, núes- 
, querido amigo y correligionario, el di­
jo  a Bortes por Montilla, don Manuel 
Ayuso.
§
regresado de Madrid, nuestro respe- 
í?go don Manuel Palacio y su dlstín* 
)sa.
§
¡ado sus esponsales  ̂ paras'ií
Sevilla.
Con arreglo a la orden genera! de 
concentración de reolutas, la Caja de 
Málaga distribuirá los 579 que deben 
concentrarse en la siguiente forma:
807, a la segunda región; 10 a Cana­
rias, 76 a Melilla, 77 á Ceuta, 50 a La- 
rache, 35 a Infantería de Marina, y 24 a 
las primera y quinta regiones.
De ios que se destinan a la región, 
van 20§ al regimiento de Extremadura, 
63 a cabalteria dé Lusit&nia, 28 a la 
Comandancia de Artillería de Algeci- 
rfts, 11 al tercer regimiento de Zapado- 
rfs, 4 á la segunda Comandancia de 
Intendencia y 1 a Sanidad Militar.
c¥ lÍiaÜ Ó H 7éR O V iH O ÍM ^ ^ ^
Bajo la presideneia del señor Cala* 
fat Jiménez y een asistencia de fot vo­
cales que la integran, se reunió ayer 
la Comisión provineial, actuando por 
primera vez ei vocal sefior Aibert Pe- 
máfeá, al que venía sustituyendo el se­
ñor Gómez Olalia.
Es leida y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se adoptaron los siguientes aeuer*  ̂
dos:
Informar favorablemente la reclama­
ción de den Joaquín de los Riscos To­
rres, contra el sorteo 3e concejaies 
efectuado por el Ayuntamiento de Ron- 
d4, que quedó pendieilte de resolver 
por empate habido en la anterior se­
sión.
. Aprobar el escrito del señor inspec­
tor provincia! de Sanidad, para que se 
le abonen las 259 pesetas consignadas 
en presupuestos para sus gastos de 
viajes en servicio a la provincia.
Publicar en el «Boletín Oficia!» los 
precios medios del mes de Noviembre 
último.
Dejar sobre la masa el infí)rms sobre 
declaración de! de responsabilidad per­
sona! de varios Ayuntamientos de ja  
provincia, por débitos de contingente 
del 4.® trimestre de! actual.
Remitir a! Gobernador, con informe 
desfavorable, el escrito de don Aatonio 
Peñafiei Linde, poniendo en conoci­
miento de 1̂  Comiaién hallarse jncápa- 
citados los concejales': de Alhaurín el 
@rande,don Gonzalp Guerrero Manza­
nares y don José Pérez Tirado.
.Prestar la conforih>dad^l escrito de 
don José Fortes Fortes, centra la capa- 
Cidad.de ios concejales de Alhaurín el 
Grande, don Miguel Gállano Martín y 
don Francisco Angulo Moreno.
Igualmente al recurso de aliada de 
don Juan Fernández Bonilla, eontra 
acuerdo del Ayuntamiento de Alhaurhi 
ei Grsnde, que le suspendió en el eargo 
de secretario del mismo*
Dejar sobre la mesa él oficio del se­
ñor arquitecto provincial acompañando 
como presupuesto de obras para la 
construcción de una cocina y un lava­
dero en el pabellón de leprosos del 
Hospital y ocho salas de aislamiento en 
una da las salas dei Manicomio.
Señalar el cuadro para celebrar se­
sión en el próiflmo mes de Enero.
*p»r«twiB)¡y
NOTAS  B I B L I O G R A F I C A S
C o l o n i a s  e s c o l a r e s
Ei ilustrado profesor de la Escuela 
ludustriai de Cartagena y notable pu- 
blioista don Aatonio Puig Oampiilo 
acaba de eniiqueoer la literatura peda­
gógica con uu hermoso libro, primoro­
samente editado, que se titula «La 
Emigración de niños al dolo.»
Avalora la obra un prólogo de don 
José Maestre Pérez y  se dedica toda ella 
a las instituciones ©acolares como co­
lonias de verano, cantinas, escuelas de 
bosques, sanatorios marítimos y de ál- 
' tura y a otras iniciativas en pró de la 
infancia desvalida y abandonada.
La publicación de que se trata es un 
admirable alegato en favor de las colo­
nia» dé vacaciones para niños y niñas, 
reseñando como se implantaron en Oar- 
tageua durante e! verano de 1907 bajo 
la dirección del general de ÍDgeiiiercs 
eeñor Ramo» Bascuñana, presidente de 
aquella Sociedad Económica de Ami­
gos del País reden fallecido.
El libro del señor Ptíig Oampillo, 
aparte su mérito intrínseco, fuó pre­
miado en público Certamen literario y 
científico que se convocó para solsmni- i 
zar las fiestas de invierno organizadas 
con motivo de la vhita hecha por el 
jefe de! Estado ©n 1909 a Oartagena.
Consí» de 180 página» y se vende al 
precio de dqs pesetas. .
Felicitamos sincera y  calurosamente 
al autor por »u producción altamente 
útil y  méritória.
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es reoetedo por les médíeos de las €%ee partes dd munde porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre d ap^e, «mando lâ  molestias del
ESTOMAGO É
INTESTINOS
et dolor de estómego, la dispepsiâ  las aeediiaá; vómitos, ínapetencUi, 
diarreas en niños y adultos que, ó veces, alternan oop estreñImientOi 
dilatación y úlcera dei estómago, etc. Es antíséptíoQ,
De venta en las prínoipaies farmacias del mundo y en- Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten foltetes á quien les pida.
COLEGIO DE SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
E  ' T S S ^ ' l t n i S T E a ' M S S S i —
^P rim era  enseñaasa graduada. Estudios completos para el Bachillerato}'^ 
pSI J -  Coprnercio, Magisterio, '.Carreras civiles y  m ilitares, Correos,
Telégraíos, Aduanas, \Cuerpo A u xilia r  y  Pericial ,de Hacienda
Unico dolcgio premiado ea certámenes y exposioionas.-iResuUados graadio- 
B0s|eü exámenes oficiales.:
8e admiten alumnos axtirnos, internos y'm8dio-interns8.--'Pídánsé^ri§gIáíiienío8v 
DÍ8*ectopi D9N ANTONIO RODLES? R^RfiÍR¿:i! 
C O l V I E O I A S ? ,  ............
«ÉMHMRWMfedaiB.
■ iM ». .OiWMMwa B«te> iw ¡aa w  « tté
U N I Ó
DE FABRICAS
E S P A Ñ O L A
DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Social enteramente desembolsado: 10.000.000 de francos
PARA SUS COMPRAS DE SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
r A bbUe^
'*0*8 t>e 
OE oa-oDuciM Quost̂oa 
V DB SUPCRIioSFATOS
QUE ES LA MEJOR
Fábricasniodelosen V A LEN C IA .A LIC A N TE,SEV ILLA  y MALAGA
Capacidad de producción anuai: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20
S e r v ic io s  C o m e r c ia l e s  e  in f o r m e s : A L C A l L B i  - 7 3 .  —  I N A D R I ^  
APARTADO PO STAL 690 TELEFONO S. 1.368
Jte. A . jii.
I
H u lla  -  F p a g u a - i n g l é a  
C o k - a n t r a c i t a s .
SBRVIOIO A DOMICILIO
Alfredo Rodríguez
Alameda 2 8 Teléfono nüm. 174
Depósito; Conde de Aranda 10 j  12
(antes Ja b o n e ro )
B‘irT rT rT rT r-T írTrTrT»rTr-fiin(^^
Obsequio a la clientela
El acreditado industria! don Anioblo 
Mandila Bravo,querido amigo nuestro, 
degeo.<5o de obsequiar a la cHeníela de 
su éstablecíMefifo' de Confitériá.y Pas­
telería, La distribuido unas tarjetas de 
felicitación de afío nuevo, qáeHdan op­
ción al premio-regalo de la casa, con- 
sistciite en má^ápán,
«La Favómá Uniyofsal» es el nom­
bre dei establecimiento del señor Man­
cilla, no «bre muy justificado, por que 
resulta la favorita del público.
Damos las gracias a nuestro amigo 
por las tarjetas que ha tenido la aten­
ción de enviarnos, deseándole mucha 
suerte en el afío que hoy principia.
Farmacia y- Labopaloríó
■ — DB,— '
E . M o fO Z  -  0ESLOGE
(Fumaeéntieo sueesoz de H. de Prolongo)
Puerta del Mar, 7,-MALAGA
Hedieamentes qnímísamenie puros.-Bspe* 
elftlidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias.
8«pv!»io Be Kooiie»—-Para reMbis, sfei 
mneatio de preeioi.
‘E l  U a v a ro ,
Feráaiteio RetfSKguese
.SBNTB.S, IA. — BIALijlNA 
Cc^inay Herrjaxñientos de todas elases.,
Para &voreóer al público con precios mtú 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, é‘60, 5‘50, 10‘25, 
7, 9 .10‘90 y 12‘7«.eh adelante hasta^60.
Se hace un bonito regalo a todo cliente une 
compre por valor de 25 pesetas.
balsamo OBI^LAL
OaUieida infalible: ouraotóá'l^eai de Callos, ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quicalla. 
rey de loa oalHoidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de Llavero».—D. Fernando Bo-
dríguez.
Awiso“dslá
d e i  C tás á l  p ú b l ic o
^  Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
prop ôftQ de diGha^Oompañíaj no so dojon soF'« 
prender por la visita de personas agenas ala 
Fmpresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que asilo hagan, se les deberá eri¿S! 
antes la correspondiente autorización da la Gom. 
pama para ĵ oder identificar su pergonalidsJ 
OION ttúctoa.'-'IiA D IB E a
H O TSÚ W
i En el négóbfádb correspondíátl 
I gobierno civil se recibieron ayer i  
I de accidentes del trabajo sufridoál 
I obreros siguientes:
I Ramón Ruiz López, Antonio W 
I paña, Juan Caparros Garrillo/
I García Castillo, Gregorio VÍllt 
I Pedro García Espinosa, Antonios 
Sánchez, Pedro Domínguez Bell 
nando Arias García, MigV 
Montes, Joaquín Jiménez 
García Pérez, Francisco Qái 
guel Jiménez Suárez, José 
Fernando Cueto Vallejo, Joséil 
linas y Luisa Ríos Navarro/
La «Gaceta* llegada ayei  ̂
la real orden disponiendo 
nen a los administradores 
órdenes necesarias para qj 
cando, durante el afio venideró¿| 
comercial entre España e ItálwÉ
I En breve publicará la «Ga$^
 ̂ guientes disposiciones;
Una declarando de utilidad 
explotación de concesiones dé 
I cics combustibles enumeradaáf 
I lo 4.® del decreto ley de 20 ¿e ,
I de 1898, a los efectos de exproj^
I zosa de la superficie de sus pro 
I neneias con destino a las labor 
I En el decreto se determinan^|
I ción, requisitos y demás <?ifĉ  '̂ 
r  cesarías para obtener loslfien’
¡ este decreto se derivan  ̂ F’
¡ Y otro disponiendo que déááéí 
se hagan extensivas las preseripdi 
de 7 de Enero de 1916 a todos j  
mercantes nacionales, quedandqi 
su enajenación al extranjero.  ̂
que sea su clase y su capaeidító^ü 
tiendo a la Dirección general d 
I las enajenaciones de buques 
250 toneladas. '
El juez de instrucción dei distrito 
Alameda de esta capital saca a 
basta una casa situada en eb pase| 
Alameda de esta capital^ seftaladái 
número 27, en 60.000 pesetas:
El día 30 del presente mes s.qi 
en la Alcaldía de Cémpeta la su| 
enagenar el aprovechamiento de., 
de 40.000 pinos del mente 
aquel termino, en 4.008^eaertaSjS
La Comandancia de la guardü^^ 
esta capital anuncia la subasta d e ^ | 
de un tdificio en Colmenar, paraos 
tel de las fuerzas de dicho Institlll 
mencionado pueblo, en la cantidij  ̂
ma de 1'50 pesetas dianas.
La Comandancia de Carabmeri9| i  
laga anuncia un concurso entre 
les, a fin de contratar el servieiei^ 
stón de prendas de vestuario ed)||
las fuerzas de dicho Instituto 7̂1
Dicho acto se celebrará el día 
brero próximo.
El día 5 del presente mes g?, 
en el Parque de intendencia díe| 
concurso entre postores para 
adquisición de consumo con dé| 
cho establecimiento.
El día 30 del presente mes 
en los Ayuntamientos de Alhaí 
Torre, Coites y Córapeta, la ; 
lotes de pastos procedentes de 
públicos de aquellos términos^í
Ignorándose el domicilio de i|,, 
obreros suplentes de la Juntaidé^ 
Sociales, don Antqnio Robleá ' 
Francisco Sánchez Jiménez, ‘ 
Solero García, don Mana 
pez, don Andrés Jimérij 
José López Molero, se 1< 
obligación en que se hallatti 
en el Negoeiado de Reformíisi 
Ayuntamienjo, con el fin de . 
nar los que ocupen an lo sucí 
cantes que en la Junta existen 
propietarios representantes < 
obrera.
S e  ooitippan ^
barriles usados de una y dos a 
esta Administración informaré»,
i.1 p a s e g e  d e  Orlei
Café económico y  ttendá 
de Enrique Qusi
El dueño de este estabiecimjeníi 
en el pasage de Alvarez, pone 
m'ento del publico que ha I 
im jortantes mejoras, en lo que 
sei vicio. :
Se expenderán bebidas de 
marras y cenas económicas.
SEÑORITAS
qae toda debe saber ant 
matrimonio
Hermoso libro de 300 págmaz '̂ 1Í 
Dados, se les enviará por corPéii' '̂ 
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F ie s ta  ¡filfawtil
Lisbof .—Sa la legácíóü de EapaSa 
se ha celebrado una fiesta iofantil j^a- 
trocinada por el aiiaistro y el Centro 
español, dedicada a loa niños de las es­
cuelas españolas.  ̂ ,
Se repartieron juguetes y dulces.
K oipibram iento
Lisboa.—Se ha pubii^ido un decreto 
nombrando secretario general de la 
Pfssidencia de la Kepúblíca, al señor 
Forbes Bessa.
El liem ifio
Lisboa.—A Causa de las fuertes ne  ̂
vadas en ía región norte del país, se ha 
helado el río Vouga.
pR O w m G m s
Oolisiéfii
Cádiz.—Frente a la desembocadura 
del Guadalquivir chocaron los vapores 
ingleses «Weítar» y «Bazima», resul­
tando ambos con averías.
El «Bazíma» pertenece a los vapo­
ras correos de la Mala real inglesa.
Los l•ad¡eale8
Barcelona.—En la Casa del Pueblo 
se reunió la minoriá radical, presidida 
por Lerroux, para tratar de la votación 
de alcalde y tenientes de alcaide.
Fosfato
Barcelona,—Esta;mañana fondeó en 
el puerto ei vapor «Angel Pérez», con 
cargamento de fosfato.
Los tem p o ra le s
Eli Hiladfi»id
Siguen desencadenándose en la par­
te norte de ía península y en la central 
los íemporaies de nieves.
En Madrid 89 heló !a nevada, hacién­
dose Já circulación difícilísima.
Por ia8 calles se ven muy pocos es- 
rrufjss. , ■
En las cas&s de socorro fueron asis­
tidas aumerostíis personas de contusio­
nes, heridas y fracturas, debidas a res­
balones sobre ía nieve.
Entre les lesionados hay IS personas 
grave?.
Esta mañana nevó a intervalos.
El servicio de trenes está retrasadí­
simo y muchos de ellos detenidos en 
los trayectos,a Causa de la nieve.
. E li '
La helada es general, y en algunos 
sitios precisá rorapér ©1 hielo a golpes 
de pico.
Varios trozos de la línea ferroviaria 
se haiian interceptados.
La nieve ha caído én toda la provin­
cia? en alarmaníes proporciones.
En algunos sitios hay metro y medio 
de espesor.
En Barcslona
Sigue el violento temporal.






L& %ue dice el Feesidesite
’ £1 marqués de Alhucemas fué visita-
V do por el director general de Seguri- 
 ̂ dad, y por el general Jordana, este úiti- 
, mo para despedirse ciel presidente, por 
h marchar mañana a Marruecos,
El señor García Prieto calificó de 
tendenciosos los rumores circulados 
referentes a la supuésta tirmitez de reía- 
Clones entre los gobiernos aliados y el 
españolj, a causa del incumplimiento por 
parte de España, de determinados eom- 
promisos.
Repitió el jefe dél Gobierno que no 
podía fijar la fecha en que sa publicará 
el decreto de disolución de las actuales 
Cortes.
Uü périodisía le dijo:
—Pues un íntimo amigo suyo dice 
que Ja fecha indicada para la publi' a- 
ción es el día 4 del próximo Enero.
—Por muy íntimo que sea ese amigo 
—contestó el marqués de Alhucemas— 
n© ha podido oirlo de raí; puss yo a na­
die se lo he dicho.
Pasando a otra cosa, dijo el presi- 
tíeníe qu0 el ministro de Fomento mar­
cha esta noche a Pueftoiiano, para es­
tudiar sobre e! terreno sí modo de re­
solver el problema del carbón y su 
transporte.
Pregurijado sobre la importancia 
que se eoacedía a la conferencia cele­
brada por los señores Dato y La Oier- 
va, dijo:'
«Ya se"que han almorzado juntos en 
el domicilio de! conde de Casa Vaien- 
; da, pero supongo quó no habiarían de 
' política, toda vez que no se acostumbra 
traer a colación esas conversaciones 
cuando hay señores delante.
La “ QsACBimy,
El diario oficial de hoy publica una 
dispoaidón convocando para cubrir, 
mediante oposición, 300 plazas de ofi' 
daies quintos del cuerpo de Correos.
Felacitaoión
_ E! personal de Ja embajada austríaca 
en Madrid estuvo en palacio, felicitan­
do a la reina áofía Crisüns, con motivo 
dé las presentes pascuas.
de convida
La reina doña Victoria asistió al re- 
pan'o de comida a los pobres en ei co- 
.íegíQ de Santa Isabel.
En G ob ern ación
El subsecretario de @obernacÍóri di­
jo que tenía pocas noticias que comu­
nicar a ios reportera.
Unicamente nos facilitó un telegra­
ma de Bilbao diciéndo que se había 
municipalizado la fabricación del pan, 
para evitar la subida que se proponían 
llevar a cabo los tahoneros.
En F om en to
E! señor Alcalá Zamora recibió a los 
periodístás, dicléndoños que lamentaba 
muchísimo el haber tenido que firmar 
la separación inmediata de un inspec­
tor de Sección y de tres jetes de esta­
ción, a virtud de deBunclas por faltas 
cometidas en el servicio, rélacioiíádas 
con el transporte de carbón, añadiendo 
que contra su voluntad habría que 
aplicar esa medida rigurosa a ©tros 
empleados ferroviarios.
El ministro de Fomento siguió di- 
ciéndo:
«Tres factores de íá línea de León 
han pedid#, «motu proprio», la separa- 
, cíón, sin dada por reconocer que iban 
i a ser separados.
i A mi me apena verme obligado a re- 
I curtir a estas "medidas extremas, «áxi- 
f me teniendo ̂ n cuenta las buenas re- 
I laciones que siempre me unieron al 
I elemento ferroviario.
I Ayer conferencié con los ingenieros 
¡ de las divisiones de ferrocarriles, acor- 
- dándose la organización de trenes es- 
I pedales para el transporte de la naran- 
I ja, desde Valencia a Navarra, y el aeo- 
í plamieníb de los trenes destinados al 
’ transporte de carbón.
El señor Alcalá Zamora añadió que 
había firmado una rea! orden haciendo 
algunas aclaraciones a lo que se tiene 
dispuesto sobró expropiación forzosa 
de terrenes necesarios a las minas de 
carbón.
En cuanto a la explotación de nue­
vas cuencas carbón íferas, se ha dis- 
' puesto que las compañías concesiona- 
lias depositen una fianza de 200.000 
pesetas.
I El ministro de Femento terminó dâ .
I Héndose, irónicamente, de haber pre- 
i parado, en eembinacíén con Ies direc­
tores de Obras Públicas y Comercio, 
la nevada, sin duda—dijo—para ere^r 
dificuitades al problema délos trans­
portes. .
J 'orsSüR ia
El géneral Jordana almuerza hoy en 
palacio, invitado por el rey, circuns­
tancia que aprovecha el alto comisario 
de España ea Márruecos, para despe­
dirse de don Aíí^mo.
El general saldrá de Madrid para Te- 
tuán él día 2 del próximo mes de 
Enero.
Habla Eergam ín
Un periódico de la noche publica 
la interessnte interview que celebrara 
con el Señor Bergamín, acerca da las 
Juntas de defenaa y de la actuación del 
€lGbi0rno.
Comienza considerando la situación 
bien grave.
Dice qii9 si se han constituidos 
las Juntas db brigadas y saigéníos, no 
se podría evitar que actúen, puesto i 
que se ha permitido la actuiüdón de las j 
Juntas dcrjefes y oficiales.
Estima que el carácter de estos or­
ganismos ir.friiigé la Constitución, por 
lo que se impone una solución iismer 
diata.:
Juzga fácil hacer frente a estos ma­
les, con al^o de buena voluntad por 
parte de todos, dando otro carácter a 
las Juntas para que no actúen sobre la 
política, como viene sucediendo.
Afirma que el partido conservador 
fué derribado por las Juntas', cesa que 
no es un secreto, por lo cual puede de­
cirse ya sin rodeos.
La solución apetecida debe encami­
narse a pe«Jip a las Juntas que concre­
ten sus aspiraciones, en forma de que 
un Gobierno de autoridad pueda rea­
lizarlas.
Opina que debe cambiar radicalmen­
te la índole de su organización, con- 
viitléndose en organismos ofieiales con­
sultores, encargados de exponer inicia­
tivas que siempre girarén alrededor de 
jas cuesllonss inherentes al ejército, 
sin mezclarse jamás en particulares mi­
litares de íDíendenoia e iníervención, 
que son administradores de sus pre­
supuestos.
En recomendaciones y favoritismos, 
quizá» hubiese debilidades de carácter 
en aigunoa ministros de la Guerra, pero 
debía tenerse presente que eran gene­
rales, nacidos del ejército.
Actualmente existen dos fuerzas en 
el Gobierno: las Junta?, qao representa 
La Cierva, y Rotíés y Ventosa, que os­
tentan la repraseru^íclón dei regionalis­
mo, nacionalismo o separatismo, el 
nombre qae les satisfaga más.
Dudo que ei ejérclío se preste a nin­
guna demasía, siendo de esperar que 
cuando llegue el momento se impondrá 
el buen sentido, para que a la hora de 
ía paz no nos presentemos en el €on* 
gíéso de laa naciones, raquítleos y sin 
fue?zas interiotes, a jugar un diBair .do 
pape!.
Lamenta que García Prieto, al unir­
se ala obra destructora de los catala­
nes, haya abandonado a su partido.
TermiDÓ considerando graves las 
derivaciones de la disolución de las 
Cortes.
R e g r e so
Verificada la visita dé inspección al 
penal de San Miguel de los Reyes y 
cárcel celular de Valencia, regresó hoy 
a Madrid el señor Griega Oasset.
A P u erfo lla ito
' Él señor Atóaiá Zamora marchó a 
Puertollano, debiendo pernoctar en el 
break de Obras públicas.
M illanuevá
Niega ei señor Vilianueva ia supues­
ta combinación ministerial de que se 
viene hablando, y en la que se le adju­
dica la cartera de Fomento.
EscMr'añade—tiene tanto fundamento 
como mi designación para la Comisaría 
dé Marruecos.
Cuando se creó este último cargo, 
une lo ofrecieron, pero me negué a 
áceptario.
Además, no estoy conforme con lo 
que se ha hecho alií; por lo tanto debo 
senreirme al oir hablar de mi nombra­
miento.
Interrogado acerca de la disolución 
de las Cortes, contestó que ese era el 
pensamiento de Sarcia Prieto, pero ig­
noraba para qué fecha.'
Comentai^eos
«La Correspondencia MÜitar», co­
mentando algunos puntos de las decla­
raciones de Sánchez Toca, dice:
«Ya iremos nosotros exponiendo có­
mo germinó la idea de crear las Juntas 
de defensa; cómo se propusieron vivir 
apartadas en absoluto de la pólitica; 
cómo, sin querer, los arruinadores de 
España fueron empujándolas, hasta 
crear una atmósfera alrededor de ellas; 
cómo las acosaron, obligáadeias a de­
fenderse, simplemente, dando lugar a 
que algiíuos de sus aeles tuvieran con­
secuencias políticas.»
Protesta de que algunos hombres, a 
la faz del país, desde el rincón de sqs 
tertulias combatan a las Juntas, cuando 
no tuvieron ni alientos ni inteligen­
cia, ni preparación para forjar aquella 
gloria que, con hombres como los nues­
tros, militares y marinos, hubieran po­
dido rodear siempre él nombre venera­
do déla patria.
N eg a tiv a
«La Epoca» niega que Dato haya 
aplazado el acto político que se propo­
ne celebrar en el círculo tónservador.
Lo que ocurre—dice—es que desean 
asistir muchos GonsarvadoreS de pro­
vincias, loa cuales han expuesto las di­
ficultades que ofrece el traslado por 
eaust de lo» temporales.
Probablemente no sé aplazará el 
mencionado acto.
R o is s  úm Nisdf'isi
, Neta del Banco Hispano Americano
Día 29
Francos. . . . . . .
Libras....................... ....
Interior. . . . . . .
Amoríiizable 5 por KX) . 
» Carpetas
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 





B. E. Río Plata . . .
B. C. Mexicano. . .
B. Chile . . . . .
B. Español Chile . .
C. B, Hipotecario 4 p. 10G
* » 5 p. 100
A. F. C. Norte España 










































í l j a perra 
earopea
■
eissuiaseit «Siarfo de les opersoisnee
Podríamos abstenernos hoy de hablar 
de la guerra,porque nada sucede en los 
diversos frentes.
La inactividad es casi absoluta en 
ellos, y donde se trabaja es a retaguar­
dia, acumulando materia?, concentran­
do tropas e instruyendó íabrümeníe 
nuevos contingente?, que ocuparán 
pronto un lugar en ia línea de batalla.
Hay, sí, las acostumbradas acciones 
de artillería, pero no revisten gran in­
tensidad.
Donde los alemanes se muéven más, 
de todo el Occidente, es en su ala iz­
quierda.
Desde el Mosa de Verdun a AIsacia, 
escarsmucean y bombardean a diario.
En África ha acabado ía guerra coa 
la disolución de ías tropas alemanas 
que, huyendo de los inglese?, penetra 
ron en país portugués, ai sudeste de la 
región de los Lagof.
Francia, Inglaterra y Bélgica van a 
traerse a Europa las cuatro o cinco dL 
visiones negras, encuadradas por blan­
cos, que han conquistado ías coíonias 
alemanas de Africa.
Sigue la lucha en Palestina.
Los ingleses han rechazado ataques 
turcos contra sus líneas de Raselíavil, a 
5 kilómetros al norte de Jerusaiem, y 
han atacado ei flianco derecho tureo,pe­
netras do más de 4 kilómetros de pro­
fundidad en un frente de unos Í5 kiló­
metros. Bernsteln y los voluntarlos 
españoles
Ei noíabie dramaturgo Enrique 
Bemstein, que asistió al banquete de 
los vosuntai-ios españoles^ publica Un 
aítíciílo en «Le Fígaro» elogiándolos y
recordando las heroicidadés que lleva- |  
ron a cabo eri Verdun y elYser. |
Termina este artículo eon las pala- | 
bras siguientes: i
«Todos hablamos con emoción y | 
llenos de fervoroso respeto viendo a | 
aquellos hombres pequeños, de ojos 
negros, de rostro como los pintados 
por Soya y con corazón a lo don 
Quijote.»
El oonourso del Japón a los aliados
Telegrafían desde Nueva York al 
diario «Le Matin» que en los centros 
diplomáticos de aquella capital se cree 
que las negociaciones entabladas entre 
los gobiernos japonés e inglés sobre la 
cooperación mas activa del Japón, ten­
drán por base la utilización de los bar­
cos japoneses como transportes por las 
rutas del Atlántico.
Asimismo se cree en Norteamérica 
que la situación de Rusia ha de influir 
mucho en la negociación pendiente pa­
ra la Venta de barcos japoneses a los 
Estados Unidos.
■ Las subsistencias en los Imperios 
oentrales
M. Thery publica en «Le Matin» un 
articulo en el cuál estudia la situación 
de las potencias centraiés respecto de 
la cuestión de avitaaiiami^tos, compa­
rada con la de Francia.
Expresa que la situación de Alema­
nia es terrible.
Y en apoyo de ello citar los artículos 
de la propia prensa alemana, el mismo 
dia déla nueva cosecha, cuando des­
pués de muchss promesas, creía la po­
blación de los imperios centrales que 
podían mejorar la situación de los ale* 
manes y con ellos las de los demás.
La situación de Austria Hungría— 
añade M. Thery—es pe#r todavía y en 
Vieua Se traduce esta falta de alimenta­
ción en un aumento ©onstánie de epi­
demias.
Según asegura el «Xeit» 6.223 per­
sonas murieron de tuberculosis en 
1614,y 10.558 en los diez primeros me­
ses de este año.
En Francia ía situación es en cam­
bio buena y si han de estudiarse algu­
nas restricciones, serán aplicadas du­
rante muy poco tiempo, pues la cose­
cha ofrece una situación satlafactoria.
Acerca de este asunto ha manifesta­
do el subsecretario de Aviiuailamien- 
tosM. Vilgtrain, que la situación ha 
mejorado mucho én ios últimos meses 
y que la cosecha promete ser muchísi­
mo mas abundante que en años ante­
riores. Appobaelón
Ei Senado aprobó la totalidad de las 
dozavas provisionales para el primer 
trimestre de 1918.
Supremo esffMOPK#
Los alemanes siguen en Bélgica redo­
blando sus preparativos bélicos, aveci­
nándose dias de lucha hordbles.
La prensa excita á los aliados a que 
concentren todos sus ésfuérzos en 
diezmar si enemigo, pues el empuje 
que realizaran en un frente de algunes 
kilómetros, significa una suprema y an* 
gustosla tentativa de obligar a la «En­
tente» a aceptar la paz.
De Rom a
Venganza
Los aviadores austro-alemanes han 
querido vengar sobre víetímas inocen­
tes, en la ciudad abierta de Pádua, los 
once aparatos q«e perdieron el día 26 
del corriente sobre Treviso.
Además de causar la muerte a varias 
mujeres y niños, incendiaron con una 
bomba la cúpula de Ja iglesia del Car­
men, pudiéndose salvar, a cosía de 
grandes riesgos, los preciosos lienzos 
del altar mayor.
Asimismo otra bomba enemiga > de­
terminó un incendio én la iglesia de 
San Valentín.
Colneltienela
La prensa italiana coincide con la 
opinión de los críticos militares ingle­
ses, de quQ Jiña ofensiva^ en él frente 
italiano procederá al ataque contra 
el frente pecidental, buscando con ello 
los austro alemanes un éxito en ese 
frente, y subordinando a éi la ©fénsiva 
en Francia.
Gomunloado
En diversos puntos del frente han 
seguido las acciones de artillería.
Los aviadores ingleses derribaron un 
globo cautivo, alemán.
Una escuadrilla aerea enemiga arro­
jó bombas incendiarias y ex^ îosivss 
sobre Pádua, resultando muertas fres 
personas mayores y un niño y heridos 
tres hombres y una mujer.
Los daños causados por el bombar­
deo han sido grandísimos.
Han sufrido grandes desperfectos 
muchas iglesias, hospitales, monumen­
tos y casas particulares.
Bombardeo
Se confirma que el bombardeo de 
Pádua por los aviones enemigos ha 
causado enormes daños.
La iglesia del Carmen fué destruida 
por una omba incendiaria.
De To k io
CoÉistruootón de barcos
Los barcos mayores de mü toneladas 
constfuidos por ei Japón desde e! mes 
de Enero del año actual y #on sujeción 
a la ley protecio a de las construccio­
nes marítimas han sido 69 que repíe- 
sentan un total de 299.684 toneladas 
da registro bruto.
Dé A m sterd a in
Gomerifaiido la alocución pontificia
La prensa alemana se limita a repro­
ducir la alocución pontificia, con títu­
los que traducen descont^ío y breves 
comentarios.
El diario eatélico «Bayerische Ku- 
rrier», después de pener en duda la 
exactitud del texto transmitid© por la 
Agencia Stéfani, éseribe:
«No es de dudar que el Papa se feli­
cite de la calda de Jerusalén, pues en 
el Vatícano produjo regocijo la noticia 
de que la Ciudad Santa habla sido 
arrebatada a nuestros aliados turcos.
Los centros eclesiásticos de Rema 
juzgan los sneeios de la guerra desde 
un punto de vísta diferente que nos­
otros, aliados de Turquía.
Ei cardenal Vicario ha dlspueito so­
lemnes ceremonias eclesiásticas en ho > 
ñor de la tema de Jerusalén y sus las- 
truccienes han sido ratificadas por el 
Santo Padre, a quien ha llenado de sa- 
tlsfaecién la toma de Jeruiaiéa por los 
ejércitos eristianés.
Auctrla llama a  la quinta fia 1910
Un telegrama eficlál de Yiena anun­
cia que el reclutamiento de la quinta dé 
1629, es decir, jóvenes de diez y siete 
años, ha sido decretado por Austiia- 
Mungria.
Deberán presentarse del 2 al B9 de 
Enero.
D s B eén a
Loa alamanea y la 
paiftioa anaxionlata
La Asociación Coleaial alemana ha 
dirigido uaa memoria al eaneiller del 
imperio, recomendándole que Alemania 
se anexione territorios en el este.
La Asociación se expresa eu la si­
guiente forma:
«Nosotros vemos én el prineipio del 
dereeho de los pueblos pequeños a dis­
poner de si mismos un grave peligre 
para nuestro país en el porvenir, y su 
aplicación impédiria al imperio alemán 
el obtener sus reivindicaciones y sus 
reetifieaciones de fronteras necesarias 
ai anexionarse al este y ai oéste los te­
rritorios que le son iudispeasables.
Porque nos interesamos particular­
mente por las colonias, nos vemos pre­
cisados a ímeer tal declaración.
Sabemos que la seguridad de nues­
tras posiciones de Ultramar depende 
exéluBíyamente del poderlo alemán en 
Europa.
De Rfo J a n e iro
laterveaolóa
La Asocíaéión de estudiantes brasi­
leños, creyendo posible uaa próxima 
intervencióri militar del Brasil en la 
guerra europea, ha invitado a la juven­
tud de todos los Estados & combatir en 
cualquier parte donde sea necesario de­
fender a ia patria y a los aliados.
Los estudiantes desean que, euasdo 
las circunstaDéas ló exijan« todos los 
comprendidos en la edad militar se 
alisten voluntariamente.
De L eitd res
MenopollzaolóN d* lais minas 
de carbón yanlcls
Desde Washington comunican al 
«Times» que el Gobterno yanki prepa­
ra un proyecto de monopolización de 
todas las minas de carbón americanas, 
creyéndose que, si la guerra dura mu­
cho, los Estadas Unidos asumirán ia 
dirección de laa minas, como ya se in­
cauté el @ob!eroo 4ei|Niigara, que eon 
los 1Q9.@@0 H. P. del Canadá serán ex­
clusivamente utilizados para la pro- 
dlucdón de material.
Ofiolól
Al amanecer emprendiéronlos ale­
manes poderosos ataques contra nues­
tras posiciones de la cresta de Vimy, 
en un frente de tres kilómetros^ siendo 
rechazado en el centro y ala derecha.
En la del norte, penetraron en las sa­
lientes de nuestras iineás, eh. la reglón 
de la Vacquérle, y eít la izquierda, al 
sur de Marcótaing, 'pero rocónqúistá- 
mos por medio de vigorosos contróata- 
ques parte de lo perdido.
Un este sector eontiaúá el combate.
Lucha de artillería en el resto del 
freicite.;:
La niebla ha difieoítadó las opera- 
ciohesdé Iqs aviones.
A pesar de ello, nuésfrás escuádri- 
lias prosiguieren sus observaciones, 
bombardeando loa aeródromos y acan­
tonamientos del enemigo.
Derribamos durante la jornada tres 
aparatos aieihanes, cayendo otros dos 
averiados.
Los nuestfos hó sufrieron pérdida 
alguna.
De P e tr o g ra ilo
GoPkl fiersegnldo
Corre el rumor de que los maxitnalls- 
tas han decrét&dq lá detención del 
gran escritor ralo Máximo Corki.
M a n ife s ta s ió n
Pétrogrado.—El Comité de soviets 
organiza una manifestación popular en 
Pétrogrado y principales poblaciones 
rusas para celebrar él éxito de la dele­
gación de la paz en Brest Litowlsk.
C oittln gea ie
Burdeos.—Ha llegado e! primer con­





jito w ^  ' 
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Ultimos despachos
A c c iile iite
París.—©icen de Tolón, que al efec­
tuar un vuelo uno de los aviadores 
yanlds, fué viotima de sensible acci­
dente.
Al sér conducido al Hospital, falle­
ció.
A d h ssió n
Londres.—Dicen de Pétrogrado que 
la república de Moldavia ha proílama- 
do en Besarabiaque se adhiere a la 
república rusa.
Aulononifa
Pétrogrado.—Se ha proclamado la 
autonomía eu Turquestan.
Hau sido clausurados los bancos de 
Moscou.
Todos los del comercio privado de 
la capital de Rusia siguen ocupados 
por las tropas.
Lenine ha decretado la requisición 
del oro ep barras y amonedado.
Burdeos.-El parlamento de Curian- 
día se ha pronunciado a favor de la 
unión de dicho país a Alemania.
T erreini^to
Washington.—Por consecuencia del 
horrible terremoto registrado en Qaa- 
tomala, quedan a la iaterperie 125 mil 
vecinos.
Ei*upclóia
Roma,—El Vesubio se halla en vio­
lentísima erupción.
Las noticias de Lépanto dicen que 
las violentas sacudidas destruyeron mu* 
chas casas.
Los dafios son considsrables.
El Gobierno griego ha enviado a Le­
pante tiendas de campaña y socorros. 
D ep ortación  
Pekín.—Han sido desarmadas las 
fuerzas rusas que guarnecían Kkarbín, 
deportándose a los soldados. 
Hifindimiento 
Amsterdam.—Se ha registrado una 
explosión a bordo del navio austríaco 
«Split» anclado eñ e! puerto do Fmme.
Ante la Imposibilidad de salvarlo 
fué remolcado hasta alta mar, 
dido.
E n fe r m e re s
Washington.—El Gobierno 
tado el rápido alistamiento d 
enfermeras militares.
Mas de 25 000 jóvenes han cursado 
estudios en les hospitales durante tr^s 
o cuatro años, recibiendo el titulo de 
enfermeras.
P p eoeu p cciési
Washington.— Dice el miaiaíro de 
Estado, Lansing, que no ha tenido con­
versación alguna con la prensa, ni he 
cho alusión a ia propuesta formnkd 
por el conde Czernin en Bres Litow 
América—añade—está muy 
sada en prepararse para la guerra, y no 
se preocupa en tomar con encarecí 
miento las ofertas de paz.
Niégase Ámfeiea a entrar en ^go> 
daciones mientras Alerhatiia 
Ja reparación de Jos crímenes que ^  
metieron sus jefes y no ofrezca garan 
tías para el porvenir.
Náufragos  
Vigo.—Ha arribado al puerto 
guardia un bote con diez y siete 
Jantes enhe ellos el capitán dei 
francés «Magalíá» de la matrí! 
Dunquerque, torpedeado eí 28 
cíembre a la altura del cabo Villano.
Procedía de Chile y cargaba salitre 
para Ballice.
De Laguardia salió un barco p?squs- 
ro para buscar dos botes: uno con 
náufragos y otro con 18. "
Componían la tripulación 56 hom * 
bres.
La explosión de un torpedo mató a 
cinco.
Lps náufragoa fueron atendidos por 
él cónsul lusitano en razón a no haber 
allí representante de Francia. 
Despedida de aña
Madrid.—No obstante ia Inclemen­
cia del tiempo, frío en extreme, y de 
haber todavía nieve y hielo en muchas 
calles, ia gente se dispone a despedir:^! 
año con la solemnidad de rúbrica.
El público desciende de las calles 
céntrioas hacia la Puerta del Sol, y mu­
chos individuos van provistos do latas 
y almirecas, promoviendo im ruido 
enorme.
Numerosos trauseunies pacifícos acu< 
den a presenciar el «sensaelona!» des­
cendimiento de la clásica bola de! mi- 
aisterio de h  Gobernación.
Hay muehds puestos ambulantes pa ̂  
ra la venta de uvas.
^ E h otros se expenden garrotes «eon- 
tra la obscuridad», asi los denominan 
los vendedores—apesar de haberse 
prorrogado el alumbrado y la circula­
ción de tranvías.
Bahamonde y el Subsecretario de 
©obemaeión han invitado a los perio­
distas a un lunch para tomar las uvas, 
SagÚQ avanza el cronómetro 
les doce, la Puerta del Sol está intran­
sitable.
La gente lleva paquetea conteniendo 
las indispensables uvas.
En diversas iglesias se han cantado 
«Te Deums»,impetrando felicidad en e! 
nuevo año. -
Los cafés se hallan atestado?, rega­
lándose a los parroquianos piatilios coii 
uvas.
T a s»  deS Gsirbén
Madrid.— Befiníuvameníe en brey^ 
se implantará ia tasa del carbón.
Donfef*@ siss¡a v';'’’
Madrid.r-Sl Presidente del 
ha sostenido una conferencia con \ |lv .1 









Madrid.—Se reputa de lD(*éxacto que 
anoche fuera el Presídgaíé a paL.^io 
para someter a la firma regía ei decreio 
de disolución de Cortes.
Agravfiición 
Madrid.-«-Las noticias recibidas de 
Zaragoza dicen que se ha agravado 
su dolenei» don Bartolomé Feliii,
Se teme un funesto desenlace.
E L  m m i . m
M í ' i a s  i H i i f i í
ifpsB»asisíg?iíSS d e  S a j a  
Dífíg 29 ¿r 30 il« Dlclsüibre de 1917: 
Ingresos
ei3 28 Di*ExL t̂viyda
o'embiO ......
lygsGso p¿r oatííita d<‘ esta„ ciña áe u.ií« pí.j4 díi agua 
del majíañilá! di: K̂ 'y. .
Par Kcand;iíí de obras . .
PvrU  Tí&er&da daHociea- 
lii áül 50 oor 100 Op! re-
,íI-'csrgo íiUKuOípií &úDre
eu-iUs de gis y ^leolriei-
ded í̂ /ií rslfí s’aíisí. . . ,
el Mat»'
r de/id. dio sü el Mat;í:
k . -
L
ro íiü Taftiieos . , .
PiT e^paí-iái'olep .... 
p;,tr G<?mer;te.rú:S , . . ¿
P.-' U-í?STíO;lterÍv r (̂ Í̂ SulU-í), 
Fi r drrüdh.; eiS cí Matadís-ví-íO ' . , . . ♦
P<ar €"í.v‘v; cs .,,.,. 
Por M>rcfí'ip« y pxi.mietos 
eúnUaor, ael día 28 . .
'T^'F.áó.ul-rí i.....................
F'it cubras Y vaor.s da lecha
el 2 8 .....................
Por CáduláH pQte':-pnUs » .
Por Cé íu'iíS paraoüaks , ,. 
Por Cdlah*?- persasah-sd . . 
;Pi¿r cs.rrn»jps ......
Pí-vf (;lb;triO de ?\gú».í> . .,
Ps'-r' 'oaTCfS fetáersifS y Bk-
Po? rec.̂ í go Si:d>re cdiáísiS 
prirñOriaií'S . . . ,
Por la-] n dinato , . . . 
Por I:qauiwí.b; (-eSíiltiu); 




Por eemí’«ti-;r!os . . . .
'■ '-•r úegü ílo  cíi ni M/Ptade- 
b-íl Palo . . . . .  
F^s'-^l,ü-‘3lio ea el Matada-.
i'O añ 'loiitlEos . .....
Por de.güello ea ©1 Matade­
ro Oantral . . , . . 
Por PejíOgáorís. . , . . 
Fe? cítbras, vaejís y burras 
de leeh-a del día 29. .. 
Por avss d© eorrai . ,. .
Por Mercados j  
público.? zUl 29.









ca,s%,^9.®ce^'b flojjpcslié  de ^ápí|ílár.’> /i
e^^^rofereiitejya qi% ek^Ayuufei^ieptQ I-
8̂ 'jDi^aba a'ilbrtsrál̂  elsffcransfoHo^tierit
h irid os, BO^idli cérap!e% meute ía d s r -  I
ta y  despirVíista do íti^ataentílj v»l| 
bien no so abonaa los BsrYisios quí» |  
vrealmonte no hayan sido prestado». f
' ; . ¿ d  ■' '■
D.fbfsqdo proce'áfir|^8 ,a |
cióu de ios'restou. q^4;pí»ÍF?» «Vd̂ 'Wí'e'a’ |  
laR;íppli»cii.ó-Q ' ^ ^
mad,®
aiÍBadá C. "del'. .-i îqeatéirib' ,)Í¥ Í3áii' Mi 
^uoi e8 ta .;e ia |ad ,^  réstda »q | 
hayan, satigfeého- s^_ íél^b^iyÍ0‘.,fHiaÍ«'’ | 
lifts, ios der<^hoárie^p.am I
blpetó'ps p . 4 r É% om^ ¡
roi«£te,..éé í l» ^ , 'púhlici^j^br med.iq 'dél' I 
presan¿’e' eáiéib; ea‘ ®r;«Íblei.Iá. ''¥;ñclaj!i ’ | 
*de.ja pi ôYÍiieís¡. y  'trs£sai|rtid4nh^ ¡
29 aáo, 15 dias,» . eqn|ár ,4®-̂  íTê áha f
,  ̂ e / l u r t e s  I de Énei*o de
' i "k
E L  A T WTfm
Marsden.
Compañía anSnlma española d4Segwes Manimos, de T ran^ar/es y  de Vaiom
BomiciUe sedal; Calle de Prím, 5 .-M adrld.-D lreetor Gerente: D. A lbate Ma,
E sta Coííípaflía tiene con stitu id o  en ¿ e p ó s itó
rantía áe su s  aséfurados en España, en valores del I s ta d o  español, u e p o s i io
m áx iíao  que autertiía la ley ,
€ m i S &  é &  S m a i m  2 L  ~  T m M f m m m
^ & É 0 ^ & s S ® s  Ü é i a  L s É é M &  M ^ P t í s s  |
99 88 i c e n t r á n d o l o  en el carapo, y somo.a las 
58 59 I a i voces de «alto> no hiciera caso y émpren-458
65 íi^e pqaífí'|iúea ,
32.4. _«-■ I doss’á'oaKo' és’És'epef.ñfejdB̂ Í í
3 431 47 I aeco^íd^téis'dá 'iá' j ^  í
íl -̂Dfci^mhr'©- dé lSlí^.b-- l
M  aíbsldo, m ñ i}ti- MffpmL • '
...... . , . : .  .-1 ,  ’
L9s oposioicmea par¥ ibgresoí oa éí 
Qü&^ptí áqda guardia manicipaí ei^p^ | 
garáa el día 21 dVl acíi¿áill ?
dieta la fuga, tuvieron que hacerle varios 
dis^ros.., ,.,. .̂ . , , , , . i v  >- ■
• ^Eayis ,̂ derla perspesüva que se le ofre­
cía, el “HaiaBas se octíííÚ. e n  pn,á;eii€V a, 









El dia 16, a l»s pnpr&f en el
irsíf.Mlwr OM fÍArlcia
« É! vecino dé Pizarra don Qabriel Rosas |
- García, fué a Alora con objeto de hacer al- | 
ganos negocios con fruto; de su propiedad. | 
Al pasar de madrugada. por̂  la» ealle de | 
i Rosales de aquél pueblo, le salieron-al en;- | 
i cuentro tres deseonecidbs, que, revolver | 
f en mano le. dieron la voz do «^yega la ? 
' bolsa?k,iy,pomo don Qabriel se resisliwa a | 
aráa todos ioa se- tal ¡nhoaieión, sé adelan̂  ̂ uno d e n lo s  | 
j SQirir reooaosi- e®h el qué tuvo qué luchar, récibiendo un f 
tersdite sm sp- , disparo en la máiío derecha, per© logró ¡ 
tfCúd i arrebatar el revolver al ladrén, que em- |
I /Al'dM^gfhibatM)‘ |̂í̂  Idésl f  liárn | préndió la'fuga con los ©tres foregid®s,sin | 
31'05 I. hárá- pú^ I realizar su intento de robo.  ̂ |
558 46 I bhealos sdyiB^és fijadíivdkao La guardia civil, qu® p©sterion:nente\^  ̂ |
l.'57'83 i íáÍ! éxaWido» (W’exlW'dfe. A ' í » f  «  coitocNwnta. de Mta »£«>!«';;,P“«J ‘ 
t »  ? a„,  ̂R« -erífi«*í>fA Ioíí «dé' i dqtener■ a Q̂ >atra’ea4qres,-que, recitaron ?
i ; ser Salvadar Salas Moncay. (a) «Mareno,. |
f Juan Navarro Querreró (a) «Záaabraého» < 
yTómás Reyes Galán (a) «Mánitai*, todos
82 50
iraestos
Pejr "iy- ¡n í-l si o.io'i':! ?;?! d0 
varea ¿ií) pabrss!.
Agiuis. . . . .
33 --
22901 I hEh 'dé'véé^ár.
126-— I' ' libe'Cine faqgetí e¿éldidod podr^^ 
I áeudir e« '&I¿á^/ail-te ¿1 Bdñoi? presi- 
808  I d«n?ié Tfibdnal, dñraht© tidh é l día 
I 18, él ddaly oidaé !ás'fazohffls qú^
0‘53 I porí¿sn y vislb atí ébeñeaentácíSó, ro- 
I solverá, 8Í«a dé sé' falló inapélablé,  ̂
51T‘19 I Loa sé9&r^ qué Máybn »áo ádníiUi- 
§2 75 I doá Sé ê qqulSrâ ráh el día WL en ©I
§ lón Capiifi!ár,;á ÎftÍ  ̂ Meú‘entoné
I dfdo ^w® «1 Opésúitj  ̂«jn¥ ai' séfc"̂  Haióa- 
I do no-Í8 '̂¥B’0bnjíféra-^^ri^ént?, q eá-'-' 
i {®fetóáqbó-¥éhúitiéi-'''fe --y
I Lo» ejeioioioa a q^8 han 'Sófr 
■f sometidas'y.^Biástsa^ 4 é;.¥^á.;imo de
l ’ Fí’imer/.^jí^riiohí.—Fféciio®
I ■ EMífitu.ca:-ál. íMdifed®v*--Lei?teir;~Re-- 
] dáeclén de "p̂ rtéd.—Nóoio»íe-e 
f dé lás qaatro r^ las dó Aritmátíea. , - ; 
I ■ Ésfhsdo éj®réfeíé.---TeÚrIcb-< ■ 
i 0  :Íéná.B¿'¿8 ma^iéí^aléS'.-'Bégl^^








/ .5 G 0 ~  
213^39 
- 1 .2 S 1 -
760 — 
■ 835
vécihés de.Áló^ai ésnfesándose el «More- |, 
no» aírtor del dispar®. |
t̂ '»ÉifliewwiiiW'h*wi¿BaHBKááa8aáBB»BacMî ^  |
Süoésóm I&ú®¡®é |
Ei ñliló'de ciaéd iiiios, Kefael Ataldo" I 
Muñosí, tuvo la desgracia de caerse en ® 
un brá8éró,chusáftdése qüemadíífas en | 
la regtóíi glúíéá. , ' i
Es ía casá dé socorro de la calle dé 
Mariblanca fué asistido, dondo caüfi- 
cin*6tt éstas dé segundo grado.
Etí esj^® de pronóMlco meuop gra­
vé' páfeóá’Sú domtciBó, Callejón del 
Lucero Búih; 3.
Mm@Esaie^ 9  (Se mBaer>te 
El banquillo de la Sección segunda de 
esta Audiencia fué ̂ cupado ayer per pl eo- 
nocid® y célebre amigo de jo ageno Ánte- 
nio Aquilino,fianitéz Casad®, que e®n ésta 
Sien doĉ e las veces que e®mparecc anta el
I Fct? diferentes eosceptos Egresaron
I sss... esta Tesoreda de Bísdenda, IÍ9. „̂,.
•'* psáéetGs?. *' 'V
Aysr censtituyó sn la Tesorería de 
da tin dG-f;ó8!ío de 69 pesetas don Juan qfu*. 
tíérrez Ríos, por el 10 por 100 de la sabaiíta'%"'? 
del aprovechamiento de leña del monte 
nofnlBado «La Candía;», de los propios de Oor*' 
tes de la Frontera. .
Ayer cesaron los oficiales tercero y'ciiár,- 
to, don Eduardo del Collado Rosas y donM 
Fernando Cano Sierra, de la Tesorería d®!̂ |. 
Hacienda y de la híer vención dct Hacienda,' 
respectivansente, por haber sido jubjlááb^S I' 
en razón a tener cumplida !a edad reglameA<* : 
tariq» , ¿\
El ingeniero jefe de montes comunica mi 
señor Delegado de Hacienda hab'er sido , íi 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove* 
chamiento de pastos dél monte dénominsdo - 
«Bellido», de los propios del pueblo de Cór- . -!|
tes déla Frontera, a favor de don Juan 
tiérrez Ríos.
La Administración de Gontribuefones hb € í 
aprobado para el eño 1918,' los padrones de f  
cédulas personales ds los pueblos de Cohiiq»! 
nar, Algatocín y Ojén. \  j
C o m p a ñ í a  V i n í c o l a  d o l  l o r t e  d o  E s p a ñ a  
m i L m A @  —  a A B @
s u s ® . ' r y a s - A B A  é n  i ® 7 é  .
Frsmiada eñ varias esiosleloaes. üishxmmfniis 00a el 6BAM PBSMIQ en !« deF**ris á« 
IStO y ZftragoSK de 19C8.
Forel «íMaterio de la Guerra han atdlq'
acordados los siguientes retiros:
Don Pedro Rodríguez Duque, sargento dó?'̂  
la guardia civil, 100 pesetas. "
Sebastián López Corral, guardia civil, 
38'02 pesetas.
Agustín Junesa Soler, carabinero, 3S'@é/, 
pesetas.
Lü Dirección general de !a Deuda y CÍRMt 
psaivaa ha concedido la» «igulentesi pensío^  ̂
uem:. . V . , , ' ■• •\’Ka:
Don Luis Palacio LsÓii y doña Ralaeld't'í̂ ’ 
Horce Vaíéfro, padres del cabo *aturnihOy'S- 
160 pesetas. ^ ;  j
Doña Ana Teresa Paz, viuda del ten!qnjí¿¿ 
coronel, don Juan Tudela López, 1.250 pesé ' ̂  
tas, " Vjjí
■ . . . . . .  ■̂.Í‘í«¿áí
Ayer fué Pagada, por diferentes coñ’*á 
cepíos, en la Tesorería dé Hacienda, la ai 
de 216 251‘47 pesetas. '
!S®
Persisten los vientos del Norte por ntipaV 
tras costas del Mediterráneo.  ̂ ^
Terminado su servido en la Armadaítíá ’ 
sido licenciado el marinero de esta OominHl 
dáncia, Juan Garda González. *
Ha Ingresado en la dotación de esia-G¿4tJ 
mandancla de Marina, el marinero Franciscoii 




Ooi*¡rocoíón pübHtóÁ ,  . .
y .
BabveacioriCiü y compromi­
so;? . . . . . . . .
F o t en^Dta 'del eos;v/- 
oon la Oompañía 'íagiciia. 
do Í'QZ íD^é-trica. . . .
■iĵ 'Y'OtSOS................................
rfííiá̂ ioaiaAitoa de la Aa- 
3 . . « . . ,
■O7ai§«rí0í aU'já;:cUo . .




t fáas '60 Opajal''átíferp& déi
Do vesatŝ  en ios prineipales ültramarinos , Eíotales, Fondas,  ̂EestanranÉB y PasieleriiUíc 




2 .00S -  
1.14S1.6






Muña». . ,. ,  
:?eá, r% 'U vhi^h é
os
. . ..
Jai'ns.CfiS ca las ma-tlád 
.jcatales dñl 23 si 29 . , 
ifcm  .m F-^yqae Sasitá- '. 
. mp ¿itú 23 ,•1?; 29. . , .,;' 
Ic|;?m pj? persOíiíil de risgosi ■
dí?'i 23 ijil 29 . . .
Mem ñíh  Brlgrsds SapsiiÁ- '̂ 
■̂ -,.í;k díd 23 a f29 . .'''
Idem de obr&s 3í>í;23 s| 29. 
íi-SKí'tí̂ ? ph-itaríi en el F'ar-d; 
ciií a StmiM io dsl 23 .
29 . . . . , . .
OoüduoIcTios de íierido, le- 
sl^raKíO' j  ertiíKfrno. . .
JXfím&leg ©n la g&biü (i& soco- 
■ rro d© .lá Mm'ceú .. . . .
1 .9 0 0 ^  
2.5Ó0 -  
1 5 3 -  
333^33 




t y  púbíice. ■
I jai ejereloio "|jyisticé i^if-stiftaaiá él 
5 yftíifhsh®--dí« '2 1 ,vRl»».ím&v«í §m s! Sa- 
V lóti ■G '̂piirilAc- y  ai fiíguisnis
'; Sis, A i&s Bm®v®, ®a el naisajOlopai, 
j Los; s^Seres. ©p0?ite>r®s...„.quc!, .desee©
I <5®í»osfei'»ifc en. siii.fi-''jéricia;®!! c.e&lq'aieí 
I idioma, ¡m hafán pjreseht,® sí Tfibai^al 
i ea el »cí© d«l ®jei?oíóio práctico, al ob- 
i jéi® áé amírír ©I' eqírelpondiente exá- 
I méíí, pijefí «1 coHOOlmíent® de epaj- 
I qarorav,,¿a .eUóS^msgcir® 1« neta f  da' 
i ^referéncifi én  lgttsiiíbíl^ de clrocns- 
I tansi»s c,on. piro qppeitori . ..v .
I Málaga I.* de Enero de 1918.—-ipi 
I Seetiiferioí del Tríhun«ií, Luis Carvajal.
I . '.lEa‘Oopb)v'^s'--7.- ;; ^
flBwtéAwwe se?
hechos eriminesos. , i
€h ef día d¥ áyer, láeuestiéa ss redusía i 
a,,cjae-dieh© recomendable sujet®}̂  encon- I 
trándos.® preso cumpliéndq condena , dé j 
seis años de presidio por búrtó, e^ribió ' 
desde el penal d¿ 0 ránada una carta firmá- j 
da p.or él a nombre dé étro reelus®, exi- 5 
¿iéndo M vecino dé Guevas Bajas don An- i 
tshio^Árl^cho, la cantidad de cinc® mil pe-  ̂
éetas, -cüyá suma dibía entregarle en plazo ¿ 
breve, baj® pena de muerte.
Por estos heches, que en si sen rany f 
graves, el ministe.fio fiscal intorisaba para ? 
el procesado Ja pena de c„in€® años, euaír® i 
niesesydigz días dé pfísiéh correccional. |  
B défénsor, señor Blanc® Solero, selici- % 
tó e® su informe la absolueiéít de su pa- 1  
trocínado. |
' J ú lé la  au^|3tiB8fi8i6Ío f
Pdr inéomparecencia de los pr«cesados |  
se suspendió el señalad® para ante la Sala |  
primer», proeedante del Juzgado de Goín. if
S o ü ó H u d  d a  iü r f i t i to  \
éel winiateri® de Gracia y Justicia se ha ,j 
recibido «na instancia presentada por Ani  Én G^ueín, en,jm café .situad® eh la ca-i lie:del©aBanc®s, íúereH ^ u
I ía tardía ©iviljugáhdóa los prohibjdbsjas I  tamo Aguilar González, s®licitand© indulto 
I vkin©8 del citad® pueblo joSé Moya Rá- J  de la pena de oehó añes,. ocho mases y aa 
i íioi, Juáh Navárré'Sahjiiah, Jéaquíh Q ar-i día de arresto rnayor, que le impuso este 
i cía M'©yb/l®sé Ramós rérñández, Baltasar I Tribanal, cemo autor de an delito deho- 
I Moya ©cafia, ©iego Bautíata de Salas; An-1 micídió.
I drés Mai^; V a l d i v i a , É e n d ó n  | , g®SsS®»i5©»t©aí
1  i 80!t^ I Ramos, jGséMe<hXa Moya, Joié Salas Ler- |  Seeoián prim&ra
' - I  mes, José Navarro Sanjuán, Áníonió B au-|  ̂ Álork-r-ñarto—procesad®, Juan Cae- ' 
.Usta Wayajrroj Antonio Ramos Aleántara. ;| rrero Garcfa.—Defehéor, "señor Ispafia.- ' 
La-policía Ies ihl^in®, i p  peséf^y d®i ;| priseürádér, séftór R. Casquero. ?
i  Sección segunda í
han <ueda*> ;« drapoSícárt del | . .  -  Aiéntaí» -  procesada, Ale- ¡
juzgauo. i  jaadró'Echerknées y otro.—Defensor, se-^
H r e p a r i t  ci 
limo p a r a  e
h S g i é n i e o  d@ l o s
F E D I S A r j
€ivita y  c u ra  
s ©  d a  m o S e s t S a s .
' a q u e t a  c o n  d d 0 l s  
p a r a  d o s  b a .ñ O %
D9 $9$ fan^3clgi3, 
D ^ é t í í e  em ir^k  J
njSfcecffOeiwwA
y perfumsrfm
TI^UONUEl O, HQvMsm, tS ,  hiadrtil.
Én el teatro.
Un Individuo dicea dos hermanos:
—iPero vosotros venís siempre juntos aP 
teatfol
—Y es muy natural, hombre, ¿no ves' qneá 
somos gemelos? . - . ‘
En el tren.
—¿Sabe usted si hay aqui tírabí'é, 
alarma?
—No, señor, no lo hay. , -
“-Pues entonces deme usted Inme4lafáft| 
mente e! reloj, la cadena y todo el 
que Utive eiiciraa. ■ 'v ;® ; '?■'
Cabezota Cuadrada, que es feo como un 
demonio, sé lá echa de conquistador;
—-Biga usted, niña-dice a una modistilla-- 
¿Podrí» verla yO a usted el domingo en el 
Retiro? ■■■■■.;' ■
—Sí, eeñor. ¿Bn qué jaula estará usted?
* * * ■ * '  ' ■ . ' J
Junto allecho de un moribundo: ip
—No tema usted la muerte, querRIo tl©íV 
piense usted que va a juntarse otra vez^wm^ 
su querida esposa. .'-̂ L
—Pues eso es lo más espantoso-de '
i i f a r m a o l é i i  d o m s r e l a l
m w e a d o  U » , p i a s a s  ^
U e  i@ i?
20
21
¡Míitcírî Ao's? obí#S .
Fisr 1 i;ífÁ dá vüüíiíva . .
Tota! á‘» lo pagado ■ ; 
.BxIstsxiCia ■ ‘únm el dk Sl





I g a s l ......................... .....  . 2T.792‘6T
■  ̂ El g'3*sápcí d é '^ H IIie r ia i ;
Un el dê pachi.; da Ía Álcaldía, esle- 
bró ayer e! sí;íior M^pelii ggu coofé- 
pií.núñ eori ios aficiisios clsl .©jós‘CÍt.9 que» 
;:.Vloaess «>e«páiídoi>6 del iiiiporlñote;
.• s$;usto do iüiotiídaf OH Máísg» un grupo 
;-4s^A£iiUene, po.? cousecttoaeia . tía l.i 
,; sri e! mia-m© día víaitó si seilor R*- 
Batís .liada, abogado de Ja cnsa ifasse- 
fíS qSí̂  H«Vii tul &s'T‘ínclr<ríi:ento tól edífi- 
.roi.o clij la «AD,roí.‘S», í;ft<?fie.a4o dicho 
■' ■ g;éllor 'éBOrabir y  ihir. 'po.?* ¿u''pftíto tolo
•“■■■gósí'fo cíe paría, 1̂ 4 eOíiso-
eeoióa dei objotgí p^raegáide.
£ ^ p @ á i^ ’jn te
B'ü viriu'l clf5 nü2V£S ir.v09tigado?,ics 
: i’®ál;aítdr.8 pc»r el síñcícc^ ios
!8sr<ii]fidos, ha resaltado .cierta 
'SiíSKeDala cintra io adeudado por un 
ladastiisí y lo qus figura ea la matidz 
;¿|eF,iaIoafcííí?, en avedguseióa do ío 
C.U»! hs Gipdeuado f t m í k m  'Cl. ©̂ .ortuno. 
c^lísdbsile, eácargaiido del nslQmo.̂  al
'ecfe'coricejal don. Domingo M  Rítí̂
Jixüéugz. . ,,..
in fo i^ tn e o ló t i
Señor M&palli ha mandado pzaotL
cer mea iaformaelón para depurar las 
snaaiíestñOios^s dol cosuserje áe la*
52
En Mijas hart áidortcttperádas 48 arr0- 
bás dé patatas qu« días paaades hurtaron 
en térnain® d« Alhanrín: da la Torre, [de 
cuyo hurto ya dim®s euenta.
. M«dina;píaj, autor del «traspasé»
de ías patatas, ha sid® detenido en Fúengi- 
rola,
■̂ Ekveeino de €«o«as de San Marcos, Jo­
sé ^oyano CabriUana î êbió más de lo 
córrante, y, en ep»^ef® estado dé em- 
6riagu^ promoví® *H éh la vía
públieá.
La «uardja civil 1© quitó de la circulación, 
Intermilttiídíe ttna|éí*t®ía de gran calibre.
ñór Caláfat.-^Pr06urad®r, señor sR. Cas 
q.«er®, ' I
Sáhté DoíÉing©.»«i“Dis preceaad®,  ̂
Jaátt Vega iBenitez.—defensor, sefler lae- |  
za.^Pr©euraGÍ®r, señ®r R. Casquero, f;
 ̂ S í' ©simpSis* ooBBdlena ' I 
Para «amplir coédená huá ingresad® en % 
I  lá pr sióñ de esta capital, José López Díaz, |  
(a) «El Chato», proGcdente de la da Alba- |  
cete; y de Guadix, Juan América Casado, |  
condenados por robo. |
¿̂ aB!iaaiswgess»jaaBaaiagmaMBea«^^ 1
tí'IiCilS % fe #  f.
AI vendedor ambalanté de décimos de |  
En. AlhaHfit^^MálÉ'^Mi'oido detenido i  la Lotería Nacional AiitoMo Pérez Molina, |  
por : la guaTája dVil /el> vediio Eimnoiseo i  afecto a la administración situada en Puerta |  
Moliná Pin|g® (a) «Boreter®* que se halla- I  del Mar, se le extravió ayer un billete ente- |  
ba i-eclanjadó; p.or el juez de in3traeción |  ro del námero 9.906, segunda serie. |
s O L ü C l O M
B E N E D I C T A '
DE GUCERO-FOSF/rrO np
C R E O S O ’ ,.
LiffeHble , contra.. la • Tub-grcjulonls^
crón loss, y
' - ::,FRr-C5Q; 2‘60 PESETA'? 
Depósito: Dr. Benedicío, 8-.;n 
Bernardo, 41, Madrid, y ¿e 
venta en prlncíjialc:' íamiaeías 
y drogo enas .
de aquel partide.
Lá ghardiá éivií ocupó á ios vecinos de 
Aiitequera y Mollina respeetivamente, José 
Herrera MuSoi yl®sóif|ióha Pérez, las es­
copetas que usaban sin la correspondiente 
lieeneiá* . '
Én WéVjá ha sido détthfdO por la guar­
dia «ivil ti veeino de aquella villa Frantis 
co Fernández Forpándet, «¿quien reclamâ  
ba.el iuez» de in|rucc|ón, eona.® 
robo y íesiones caúsalos en eapiíal a 
Antonio Ruiz Ráiz) íh riofche del 2ll ddl áe* 
iuál. •
Él i^écíno de CaiálérM<¿ia jósé Hazañas 
Hneycár, que I0%ite0hfrabá en el arresto 
manícipal del indicado pueblo,p®r insultos 
a la prhnéra aotóridad, logró evadirse.
Se ruega a la persona que lo encuentre 
se sirva presentaría en dicha administra- |  
ción, donde se le gratifieará. ’
m
Imperial. . . . * « 
Boyaux . . , . . . 
Cuartds» . . .. . • 
BA0IMAS^‘S 
Imperial« . . • » • 
Imperial bajo . > . . 
Royaux . . . . . .
Royaux bajo < . > 
Cuartas . . ¿ • . . 
Cuartas bajas, • . . 
Quintas i . . . « . 
Quintas bajas. i; . i 
Mejor corriente alto, t 
Mejor corriente bajo. . 
Leches corrientes , .
6 RAN0 B 
Hcvisos.. , . . .
Medio revííso s- i ,, . , . 
Aseado . . :> .. . . 
Ck>rr3tintes, ' . . . . 
^^coíubro . . a . «V:
Banco Sipotecario áe Ispáfiá
Préstamos ansiortWblos al 5 
tóente de intor^ andai. ,
Este Establecimiento, Jíaee ai 
propietarios áe fincas rústicas y úrl 
B9S, pr^tamos ea metálico raemp#
, sables por anualidades calcúlá4aá’oC,, ™ 
\ manera que ei capital recibid® quqáoM| 
“ amortizado en un periodo de citicqq ̂ ' 
dncüent,-i años a voluntad del petici|í|«;M< 
m xm . ' ,  ̂ ^
Para más antecedentes, dirigirse^ 
i  representante en Málaga y su provt 
í  cia, don Enrique Castañeda. Calle 
Maíquétó áe Larios, número 7, entri 
~t suelo. *




La Tesorería de Hacienda ha declarado |  
Jncurs.os en el primer grado de apremio, |  
"á los déucJóreá a la inisma por sus cuotas . |  
y rauUas de la eontribución industrial de |  
1917, correspondientes a la zona de Málaga. '
Don Juan Bautista Soison ha solicitado 
de esta Jefatura de Minas treinta perteneii'- 
cías para _ una de hierro, denominada 
«Guadalupe», sita en el paraje La Sangiii- 
jvela, dd término de Ronda.
Á tñ  dé pódbr devolver a don Juan Gar­
cía de Alcáraz la fianza que como «•tari® 
áenía hecha su 2eñ0r padre, don Basiliso 
García de Alcaraz Carrillo, el Colegí® No-
SSgaéî
P É ® L ® M  I *1®**» deflaTJarmen Fernández, deña |María 
* VergarUj, don Antonio Rulz, don José AntF 
Por cl ministerio sa ha dispaestó qae sa í íoíb» .|lóh AMonlo Remos, don Alburio de
TEATRO LARA
CffSípiTtñía- cónTíico-dramútíca dirigida 
los señoreáis Arccí y Barranco.
' Fnncíóa para hoy: . , .
A las 4 y 1 {2: «Pastor y Borrego» y 
tal do los Bsíenes». - .
A íüs 8: «Es fe¡ran Galeoto». .
A las Id y 1¡2: «Le frescura de Lafuej
Bsíífica cem e~nfrpiña. l'ÍSfl
i
Avisada la g^uardU olvil, practjqó dilK i  tarial dé Granada oirá reclamaciones du- 
gencias para la captura del fugitivo, ark f  rante el plazo de nn raes.
prOcfída a la distribución da las 2Í80 peseíes^ Castró, don Éduaráo García, don Juan Mtí- 
desrinadaaal psgo de ráat«rial de talieres de fin y doña Josefa Torregrosa, de Málaga, 
las eacusías de Artes y Oficios.
Ls hen sido eoncedldoé treinta días de li­
cencia, por ía Dirección ®eneral, a! raaéstro 
dé esta capital, don Juan Montañés Molina.
Solicitan tomar parta. leit Jas ^'©slctehes 
próximas, los maestres;^l|^anté8:
Doña Carmen y doña Angustias Aria^ da 
€lranad8; don Antonia Gómez, de Mólift!li&: 
don Pranclsco Moreno, da Yunqueraf dón 
Antonio Salas, de Mollina; doña Ana del 
Mardro!, doña María áel Milagro Lozano, 
don Francisco M. Ferrer, doña Cársieti Fe-
uís  on ntrad , 1'90 ptas. geneíaí-ípS 
I '^TEATR© VITAL A Z A .:T : |y
I Hoy, dos grandes ¡secciones dé clne;|||.I rietés, en las que tomarán parte los 8Ígi¡||
I t,es r.limeros:
• — s Garuien Perfila, The Rykollns y
Quedaron ya terminados los trabajos de 'í Benito. ;ícííí
organización de la Asamblea nacional de ins- |  Precios; Biitaca, l'í)0 ptas, GeneraV Oíti
P<;CtOreS. i fílTív'S? PA^r'S^AT TKT”
Pasá de 100 el líámero de esarableistes, y, |  ps a > 'í
además, los temas a discutir son de la meyor ¡ «t ^
transcendencia para la inspección y para la  ̂ -
enseñanza en,g¿neral. po/lo que píedfantS  ̂ f  ^
ciparse desde'Iuégo que esta asamblea ofre»  ̂ Sonúnges y días festiyóA«¿verdadero Interés? asamoiea orre , centimis de 2 de ía tards a”l^ íSíí Ja
Lasoesiones se celebrarán en la E*cusla |
dattítudios Superiores daí Magisterio, du- i C ^  césilmoa.—Geaoxtó, ,0*^^
renté los días 29, 30 y 31 de lidembre ac- I IQ» . - -.
